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Baldosas de alto y bajío relieve para ornamenta 
ción, imitaciones á mármoles.
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artificial y granito.
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por sigimos fabricantes, los cuales dlsíaí. mitchct 
«8 belleza, calidad y colorido.
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I D e p I l a c i ó i i
e l é c t r i c a
(Electrólisis)
El diario militar E l E jército Español, 
refiriéndose al acuerdo del Ayuntamiento 
de M adrid, escribe:
«L a  actitud de nuestro M unicipio servirá, 
sin duda alguna, de norma para la que se 
apresurarán á adoptar los de las principales 
poblaciones de España. Si la supresión re­
sultara e ficaz, si, mediante ella, abarataran 
ios, precios de los  artículos de primera ne-J 
cesidad para el consum idor y  no se  limita- ’ 
ra el ben efic io  al n egocio  del com erciante, 
habría que señalar cgn piedra blanca la 
fecha  en que tan importante m ejora se ha 
iniciado, porque serían m uchos, ya  que no 
grandes, los beneficios que la supresión 
del im puesto llevaría á los hogares m odes­
tos.
N osotros, qus ostentam os una especial 
representación, lo  celebraríam os doblem en­
te, porque esta medida podría redundar di­
rectam ente en beneficio  del soldado, cuya 
alimentación, p ese  á los extraordinarios es ­
fu erzos de sus je fes , está muy le jos  d e  pro­
porcionarle los  elem entos nutritivos que á 
sus especia les circunstancias corresponden. 
C incuenta céntim os de peseta para dos c o ­
midas y  un desayuno, cuando la tercera 
parte de esa  cantidad se  invierte sólo  en 
satisfacer la gabela  de consum os, no pue­
den permitir, no siendo mediante milagros 
com o él de los panes y  los peces, que el 
soldado com a lo suficiente para reponer las 
pérdidas producidas por una vida activa y 
fatigosa com o la que le im pone el servicio 
militar. Si la supresión del im puesto de 
consum os da los resultados que de él se 
esperan, la alimentación del soldado podrá 
mejorar, por lo  m enos en la proporción  de 
la cuarta parte de su va lor actual.
Falta hace que á tal beneficio pueda lle­
garse, ya que el Estado no se  considera en 
condiciones económ icas para aumentar el 
haber-del soldado en  la proporción  suficien­
te  á asegurar su alimentación en los límites 
deb idos. Y  si esto se  consigue, nosotros 
n os darem os por satisfechos con  la supre­
sión acordada, ya que para las clases de 
tropa jamás debió existir este im puesto que 
merma considerablem ente sus ya  m ezqui­
nos elem entos de subsistencia.»
constituye para el Ayuntamiento una verdadé-! 
ra urgencia dadas las condiciones de la loca- ■ 
lidad.»
Revisóse el presupuesto ordinario; gestionó­
se aclaración cerca del Gobierno civil y resultó 
que la Sección de Cuentas de dicha dependen-1 
cia había señalado, al informar el presupuesto ¡ 
extraordinario, como capítulos de ios cuales  ̂
podía hacerse la transferencia en el ordinario, | 
la cantidad  ̂de 625.Ó00 pesetas destinada al I 
pago del émpré'stító del Parque y la de pesetas I 
334.929‘3 í para satisfacer las décimas quintas * 
partes de débitos al Estado. |
Laboriosa fué la sesión en que se discutió el - 
asunto, desechándose unánimemente lá idea de | 
mermar las 625.000 pesetas del Parque, pues i 
así se habría hecho imposible la venta en lo 
que resta de año; se,examinaron una por una 
las demás partidas; se transfirió de ellas cuan­
to había disponible y  sólo - quedaban pesetas 
334.929‘31 de las décimas quintas, gasto obli­
gatorio, por cuya consideración la minoría re­
publicana se opuso en 1909 á que se dedicase 
ninguna parte de ella á ser transferida.
La razón era sencillísima? si las 334.929‘31 
pesetas que constituían un pago obligatorio 
para el municipio, se reducían, el Estado no 
podría cobrar en su integridad el mencionado 
crédito, ya convenido en cumplimiento de la 
iey de moratorias.
Entonces se propuso un medio que dejara á 
salvo tal obligación, y fué llevar'al próximo 
presupuesto ordinario la diferencia ó cantidad 
que ahora se rebajase, y en efecto, el proyec­
to de presupuesto para 1911 contiene las si­
guientes partidas:
Pesetas
dias de licencia y s,ocorro para tomar los báfios 
de Carratraca.
Informes de Com isiones 
De la de quintas, en recurso de alzada inter­
puesto por Rafael Falcón Aguilar, padre del 
mozo del reemplazo actual,Antonio Fal(:ón,con- 
tra acuerdo de la Comisión mixta de tecluta- 
tamiento.
M ociones
Del señor teniente de alcalde don Diego Ol­
medo,proponiendo se deje sin efecto lo autori­
zación concedida al arquitecto muninipal bara 
dirigir obras de particulares. ^
Previsión Andaluza 9 9 S od ada  nónmniod de Crédito y  Seguros domiciliada en Sevilla, 
calle de Albareda, n .° 19
Anuncia á los padres de mozos del reemplazo de 1911, que se halla dispuesta en un todo para contratar el Seguro de quintas, dando todas las fa­
cilidades que sean necesarias pa a el pago dé las 750 ptas. que importa el seguro, inclusive la de que se verifique el pago seis meses después del sorteó.
También se hace saber que admitimos contratos para redenciones á pagos mensuales de pequeñas cantidades, haciendo el contratante el pago 
en unaño.=Las tarifas son las mis económicas que se conocen.=Para más datos dirigirse ála Sub-DiréCCión en Málaga P3aza de 
la Constitlicióni 42y pral.—Esta Compañía es ja que mayor número de contratos realizó e i  el último sorteo.
Son  muy atinadas y  favorables á la su­
presión del im puesto de consum os las o b ­
servaciones del co lega .
La alimentación del soldado se com pone, 
precisam ente, de aquellos artículos en que 
m ayor repercusión habría de tener la reba­
ja de ese  tributo; com o la Administración 
militar y  los cuerpos activos del ejército 
adquieren los géneros de com er, beber y 
arder, al por mayor y en grandes partidas, 
la supresión del gravámen de consum os 
redundaría de una manera muy beneficiosa 
en su baratura, con cuya ventaja se podría 
atender de un m odo notable á la mejora y  
abundancia de la alimentación de las tro-
cesarias seguridades, su arresto es más mere­
cedor de encomio, aunque nada de esto pueda 
justificar la falta de cumplimiento del progra­
ma á que el publico tiene indiscutible derecho.
Él Bueriot
Apenas terminó la experiencia anterior, á 
las seis y  siete minutos, se puso en funciones 
el monoplano Blerioty tripulado por Mr. Mo- 
lieu.
Recorriendo muy pocos metros en tierra, to- 
’ mó aire y remontó el vuelo á una altura que se 
J  puede calcular en ochenta ó cien metros, ha- 
minuria republicano-socialista áeL j^gggg|jjQggjj^gj,^g yj, j-ecorrido en
Ayuntamiento _de, M alaga, acordo anoche, ■ gj espacio, que duró de siete á ocho minutos, 
por unanimidad,votar la transformación del rs Este aparato es una preciosidad, funciona 
im puesto de consum os en la sesión de la'adftiirabíemente y se semeja, cuando está re­
junta municipal de A sociados que se  c o n - . montando, á un gran pájaro. Cruza los aires con 
voqu e para tratar del encabezam iento d e : «na sorprendente serenidad y efectúa los vira- 
dicho im puesto en esta ciudad; asistir á l a ' c o n  granptecisión. .  ̂ ^  ,
manifestación popular que se Celebrará por | , La prueba.de ayer del Blenqt dejó encantado 
iniciativa de la R egional, v  publico. El rad.o que recorrió sobre la pista
Para satisfacer al Estado la déci­
ma quinta parte de ios débitos 
á favor de la Haci. nda pública 
de conformidad con lo dispues­
to en la ley de moratorias,de 16 
de Abril de 1895 . . . . .
Aumento á la anterior partida 
acordado por el Excmo. Ayun­
tamiento al aprobar la transfe­
rencia de crédito en Julio de 
1910. . . . . . . . . .
334.929‘31
47.275^30
Total. . . . . .  382.204‘61
Así no se infringe la ley de moratorias, ni el 
Ayuntamiento incurre en responsabilidad, ni el 
Estado dejará de percibir las cantidades que le 
son debidas.
Como ésto no; se hizo^fl -1909,. por eso im-; 
pugnaron los concejales republicános lá trans 
ferencia á la sazón, y  ahora, en cambio, la han 
aprobad).
He ahí explicado al co'ega lo que deseaba 
saber.
Y la opinión no verá en lo expuesto sino la 
perfecta identidad de criterio con que procede 
en todos sus actos la minoría republicano-so­
cialista.
pas
El proyecto  de la supresión del impuesto 
de consum os, desde el punto de vista e c o ­
nóm ico, es de gran transcendencia para el 
e jército por que,indudablem ente, dt-scarga- 
d os lo s  artículos de primera necesidad del 
coste  que representa dicha gabela, esta 
econom ía, qu e siem pre sería de gran im­
portancia en atención á las graqdes qantir 
dades de artículos que para el suministro 
al ejército se  adquieren, recaería en ben e­
ficio deí soldado por que los ranchos en su 
calidad y  abundancia- podrían -mejorarse 
notablemente.
Véase, pues, cóm o también para el e jér­
cito, lo mismo que para las demás clases 
sociales, la supresión del inpuesto de con ­
sumos representa un beneficip y  una m ejo­
re en las condiciones de la vida.
£o ie U tosfmscia
El Cronista, en uno de sus últimos núme­
ros, se ocupa de la transferencia aprobada 
para festejos, desdoble de escuelas y otrab 
atenciones por la Junta muncipa! de Asociados 
el l l  del actual, y  cree ver-contradicciones en­
tre el criterio mantenido en Julio da 1909 por 
la minoría republicana ai impugnar la transfe­
rencia sancionada en aquella fe d n , y  la con­
ducta seguida por nuestros correligionarios al 
conceder sus votos ó la de este ano.
Si el colega hubiera leido el dictámen de la 
Comisión de Hacienda que precede al proyec­
to déla indicada transferencia, quizá no habría 
escrito cuanto dice en su prurito de combatir 
por sistema á los republicanos.
La transferencia á que se refiere el colega, 
no ha sido obra de la minoría repubiicano-sociá- 
lista. Nuestros amigos presentaron un proyec­
to de presupuesto extraordinario, y siguen opi­
nando, como .opinaron al presentarlo, que esa 
y no otra era la solución procedente.
Él Gobernador civil entendió las cosas de 
distinto modo, y  al devolver sin aprobar ê  
presupuesto extraordinano, decía en el 4. 
Considerando: «siendo, por tanto, una trans­
ferencia para la que sin duda existen me­
dios en el presupnesio ordinario, la for­
ma indicada para atender á lo que en realidad
Orden del díü para la sesión próxima.
Asuntos de oficio
Real orden circular, relacionada con el pro 
yecto de ley de nueva división electoral.
Comunicaci ,')n del Gobierno civil de esta 
provincia íianscribiendo acuerdos adoptados 
I por la Junta provincial de Sanidad.
Pliego de condiciones para subáMar el ser­
vicio municipal de kioscos de necesidad y uri­
nario,con las reformas introducidas en el mismo 
á virtud dé acuerdos anteriores.
. Comiu.icación de la Delegación regia de pri­
mera en'.eñatiza relativa á la casa número 8 
de la ca’.le Huerta del Obispó, en la que se en­
cuentra instalada la escuela pública de Nues­
tra S. ñ 'i a de iá Victoria.
Otra de don Eusebio Pascual, interesando 
de la Corporación se sirva adquirir un ejemplar 
de la.< bra que ha publicado, titulada la alimen­
tación en él-Ejército y Armada.
Se consulta al Excmo. Ayuntan;iiento si 
acuerda autorizar á los señores alcalde y sín­
dico para el otorgamiento de la escritura de 
adquisición de la casa número 25 de la callé de 
N'ño de Guevara.
Nota de las obras ejecutadas por administra­
ción en la semana del 21 al 27 del actual. '
! Asuntos quedados sobre la mesa. Informes 
< de las Comisiones Jurídica y de Matadero en 
. solidtu4 de los señores Hijos, de José M.‘'̂  Pro- I ̂ orígo y de don Juan Rodríguez, sobre instala- 
: lióh dé Mataderos rurales. Otros procedentes 
■ de la Superioridad ó de carácter urgente reci- 
' tridos'despiiés de formada esta orden del día.
Solicitudes
De doña María del Pilar y doña Francisca 
Valls y Chacón, sobre otorgamiento de escri­
tura de propiedad de dos metros de aguas de 
Torremolinos.
De don José Varela Ruiz, pidiendo permiso 
para abrir zanjas en un camino próximo al Ce­
menterio de San Miguel, al objeto de colocar 
las tuberías que han de cónducir el agua dé 
San Telmo á una finca de su propiedad.
Del señor presidente del colegio farmacéuti­
co, interesando se incluya en,el próximo pre­
supuesto un crédito contra ésta Corporación 
por suministro de medicinas á enfermos po- 
bre.s.
De los vecinos del Arroyo del Cuarto y Ba­
rrio del Bulto, sobre saneamiento de la desem­
bocadura del Guardalmedina, higienización de 
la Pescadería y construción dél trozo de alcan­
tarilla del Arroyo del Cuarto.
De doña Mária Solivo Corró, sobre aumento 
de alquiler de la casa número 1 de la calle de 
doña Trinidad Grund, en la que se encuentra 
instalada una escuela pública.
De don Manuel Jiménez Lombardo, en con­
cepto de presidente de la Sociedad de Cien­
cias,sobre instalación de una Estación Sismoló­
gica y Meteorológica.
- De don FrannciscoMartín Alba como herede­
ro, de don Etelib de la Torre, pidiendo la in 
clusión en presupuesto de la cantidad necesa 
ria para pago de los terrenos de la Huerta de 
Tacón convertida en vía pública.
De don José Gardillo Macias, empleado en 
el cementerio de'San Miguel pidiendo quince
mitins, conferencias y  actos públicos en 
los círculos y  centros para divulgar las 
ventajas de lá transformación del impuesto.
^ ^  y  vino á descender en el punto
DE AVIACION  
Reflexiones
preciso y matemático marcado, obedeciendo 
perfectamente á la maniobra del aviador.
Mr. Molieu fué ovacionado por el público.
Esperando
Después de verificados los dos vuelos que 
dejamos descritos, el público esperaba nuevas 
experiencias! así parecía indicarlo la perma­
nencia de la bandera roja én él mástil del han
D E P Ó S I T O  DE V I N O S
superlopés de gran consumo
F r a n c i s c o  C a f f a r e n a
VINIFICACION ESM ERADA.------ PUREZA G ARAN TIZAD A.-------B O L S A ,  14.
d e
Balneario de TOLOX
Ma>nantial ázosido y  radio-activo.-{Provinci% de Málaga)
Cura las enfermedades de las v ías-respiratorias.--E speclal para los catarros
lio se admiten enfermos de tisis ó tuberculosos
Pídanse folletos de los baños, á su propietario don Manuel del Rio Cómitre, en Tolóx,—Tempo­
radas oficiales: Del L® de Mayo al 30 de Junio y de 1.® de Septiembre al 31 de Óctubre.—Se reco­
mienda lafcinda del campo, ^  higiene y por la proximWad al Balneario y par su nueva capilla pú­
blica: además de lá mesa redonda, hay mesilas separadas, á precios convencionales.
■mam
Otro precepto que debe ser tenido muy presen­
te por las Juntas municipales, es el art. 6.® de la 
vigente ley de Presupuestos generales del Esta­
do, que autoriza á los Ayuntamientos encabezados 
voluntaria ú obligatoriamente con la Hacienda por 
el impuesto de Consumos, para elejir libremente 
en unión con la Junta de Asociados, el medio le­
gar de hacer efectivos los cupos de Consumos, 
dé aguardientes, de alcoholes y licores y de sal, 
sin sujetarse al orden y limitaciones que para la 
adopción de medios de exacción del tributo esta­
blecen las leyes de 7 de Julio de 1888 y 21 de Ju­
nio de 1889, subsistiendo, por excepción, la prohi-
Hay que empezar por reconocer, por que es
un acto de justicia, que sin la iniciativa y e l ; dera roja fué sustituida por la negra,' lo  cual 
arresto de los señores que integran el Comité indicaba al público que la función había termi- 
organizador de las fiestas de aviación, la in- nado y  que podía desfilar.
Olmos bastaaíes protestas de las gentes; 
pero conio los aviadores dijeron que el aire di- 
ficultab% ó impedía hacer nuevas ascensiones, 
no queremos aventurar censuras que pudieran 
I resultar injustas.
El publico
gar y  las pruebas que se hacían por los mecá-j ¿é adoptar el medio del arriendo del im 
meos haciendo funcionar los motores de los puesto con venta exclusiva de los grupos de car- 
aparatos; pero á última hora, cerca de las sie- ¡ nes y líquidos, para los Ayuntamientos de 5.000 ó 
te, cuando ya empezaba á anochecer, la ban- más habitantes,
mensa mayoría de las personas que hemos asis­
tido á esas experiencias, jamás hubiéramos po­
dido presenciar con todas las emociones inten­
sas de la realidad, un espectáculo del que sólo 
se podía tener idea por las vistas cinematográ­
ficas.
Hay una gran diferencia de verlo de - este 
modo, á-presenciaiio en el campo dé la avia­
ción,donde pueden apreciarse las marayiílasMe 
la ciencia que hacen al hombre señor deí espa­
cio; aquí no hay nada de ficción, es la realidad; 
es un hombre que se coloca, temerariamefíte,én 
un aparato movido por la electricidad y se lan­
za á las regiones ‘del aíre, exponiéndose á que 
el menor contratiempo, el más leve descuido, 
la más mínima avería en el motor, le cueste la 
vida.
No tiene, ciertamente, este espectáculo el 
horror de los otros en que también el hombre 
se juega la existencia; no tiene el sabor acre 
de los espectáculos sangrientos; pero sí toda 
ía intensidad. emotiva de lo que constituye un 
riesgo y un peligro para un semejante.
Pero aquí esta emoción no se siente por na­
da que sea bárbaro y atávico; se siente por al­
go que es grandioso, culto, progresivo; se asis­
te á un adelanto maravilloso de la ciencia y de 
la mecánica, dos elementos que acabarán por 
hacer al hombre dueño por completo del mundo 
y  que transformarán en absoluto las actuales 
organizaciones sociales.
Sólo esta consideración, el hecho de que las 
personas que integran ese Comité hayan pro­
porcionado al pueblo de Málaga el espectáculo 
sugestivo y grandioso de la navegaeió;ti aérea, 
debe de servir de paliativo á cualquier orden 
de deficiéncias que en otro sentido haya podi­
do haber, teniendo en cuenta que esto es un 
ensayo y es la primera vez que se organiza en 
Málaga.
Cuidado que nosotros damos en nuestras in­
formaciones y juicios á cada cual lo suyo, y  muy 
especialmente al público, cuyos intereses y 
respetos anteponemos á todo.
Por eso señalamos y censuramos las defi­
ciencias observadas y acompañamos al público 
en sus protestas justificadas; pero á la vez no 
dejamos de reconocer, dentro de un espíritu de 
justicia, que el esfuerzo hecho para traerá 
Málaga el. espectáculo de la aviación requiere 
la benevolencia de todos.
Y  como el público, en general, ha sabido dar­
se cuenta de ello, nosotros significamos que el 
Comité ha tenido una laudable iniciativa pro­
porcionando á Málaga un espectáculo culto, 
científico y progresivo con las experiencias de 
aviación.
Aunque no tan numeroso como el día ante­
rior, fué bastante el que acudió al campo de 
aviación, dando á éste un aspecto animado y 
pintoresco. En la entrada general había algu­
nos millares de personas, y  los palcos y  sillas 
de las tribunas y  las de la pista estaban muy 
concurridas.
Desde las dos á las cinco de la tarde, el 
convoy de los Suburbanos, que han hecho un 
bonito negocio con las fiestas de la aviación, 
no dejó de transportar gente.
La  impresión
La impresión general de los espectadores 
de ayer, aunque no ftiéde completa satisfac­
ción, y  si dijéramos otra cosa no recogeríamos 
los ecos de lá opinión, fué mejor que la de an­
teayer. Al fin y al cabo, se vió funcionar á los 
dos aparatos, y  el público de Málaga que es en 
exceso bueno, benévolo y  condescendiente, no 
dió ostensibles señales de disgusto ni de pro­
testa por la falta de cumplimiento del progra­
ma anunciado. '
El día de hoy
Para hoy está anunciada la continuación del 
programa, ó sea los vuelos y experiencias mar­
cados para el tercer d(a. . * '
Resolución qubE:RNAtiva
El Gobernador civil ha resuelto la demanda 
formulada por numerosas personas que asistie­
ron anteayer al campa de aviación, en el senti­
do de que se les devuelva el importe de las 
entradas y localidades que adquirieron para 
dicho día.
Acerca de esto hemos oído varias verdiones 
en distinto sentido, unos diciendo que procede 
la devolución y  otras que es improcedente, por 
que la falta de cumplimiento del programa no 
dependió de la voluntad del Comité organiza­
dor.
Este es un asunto en que debían intervenir 
técnicos y peritos, y en último resultado, como 
parece ser que se hará en definitiva, atenerse 
á lo dispuesto por la autoridad
Ayer, aunque una sola vez cada uno, funcio­
naron los dos aparatos, Farman y  Bleriot.
El tiempo era inmejorable. Durante las pri­
meras horas en que debían verificarse las ex­
periencias, la banderita roja caía lánguidamen­
te plegada al lado del asta, indicando que se 
podían hacer las pruebas.
El FarmÁn
En efectoj á las seis menos cinco, después 
de repetidas pruebas del motor, que, por lo vis­
to, no funciona con la perfección debida, el 
aparato Éarman, arrancó á pocos metros del 
hangar, tripulado por Mr. Julleíot y  se é le #  
á una altura de unos cuarenta ó cincuenta me­
tros y  describió una curva al rededor de la pis­
ta, internándose algo en la orilla del mar, ca­
yendo magestuosamente y tomando tierra en la 
pista con gran precisión, durando este vuelo 
algo más de dos minutos.
Había mucha éspectación por ver funcionar 
esté aparato, y aunque el vuelo de ayer fué 
bastante perfecto y  afortunado, en honor de lo 
verdad hay que decir que el público esperaba 
algo más.
No somos técnicos y no sabemos lo que en 
realidad sucediera; per-o todos los cálculos 
coinciden en que este aparato, ya por efecto de 
de la mala calidad de la gasolina, ó por imper­
fecciones ó averías en el motor, no realizó las 
pruebas'que se esperaban.
De todos modos, el aviador fué muy aplaudi­
do, y si, en efecto, el viaje lo hizo sin las ne
El Boletín Oficial d í lá provincia ha publicado 
una interesante circular de la Administración de 
Hacienda dando reglas’para los medios de hacer 
efectivos los encabezamientos de consumos, y por 
considerarla de interés para Málaga, dado el pro­
yecto de transformación que defenderá la minoría 
repubucano-socialista del Ayuntamiento, la repro­
ducimos á continuación:
«El art. 260 del reglamento de 11 de Octubre de 
1898 para" la administración y exacción del im­
puesto de Consumos, modificado por el real De­
creto de 4 de’Enero de 1900̂  impone á las Juntas 
municipales el deber de remitir, en la segunda 
quincena dél mes de Septiembre de cada año, á la 
Administración de Hacienda certificación literal 
del acta de la sesión en que la dicha Corporación 
hubiese acordado el medio ó medios de los expre­
sados en los artículos 258 y 259 para hacer efecti­
vos los cupos de Consumos, sal y alcoholes, asig­
nados al término municipal. El'acuerdo habrá, 
pues, de tomarse antes del 15 de Septiembre, y 
en el mismo se consignará claramente el medio ó 
niedios que han de utilizarse para la exaccción del 
impuesto, así. como también el recargo municipal 
que haya de gravar las especies] tarifadas, con 
excepción de la sal, teniendo en cuenta que es e 
recargo puede elevarse á 120 por 100 sobre todas 
las especies, menos el vino, que no puede ser 
gravado con un tanto por ciento superior al que 
tenía impuesto en el año 1904,
Ha de tenerse también en cuenta queconarre-
flo á lo establecido en el art. l.° de la ley de 10 e Diciembre de 1903, el impuésto de consumo 
personal sobre el alcohol, no podrá ser gravado 
en ningún caso con un recargo municipal que ex­
ceda á 20 pesetas por hectólitro.
Puede, por consíguiente,ádoptar desde luego el 
medio del repartimiénto vecínaf ú otro cualquTéra, 
sin intentar los demás establecidos, pero siempre 
remitiendo el acta del acuerdo ó expediente que 
se forme en su caso, para obtener la debida auto­
rización de esta Administración.
Una vez aprobado por esta Administración de 
Hacienda el acuerdo adoptado por la Corporación 
municipal, procederá esta á intentar su realiza­
ción con la mayor urgencia/á fin de que los expe­
dientes de medios puedan ser oportunamente 
aprobados, para que los arrendatarios tomen pose­
sión de sus' contratos en 1.® de Enero, y que los 
repartimientos-, en.su caso, puedan ser sanciona­
dos antes de la citáda fecha, evitando de este mo­
do la imposición de multas, envió dé'comisíonados 
especiales y demás castigos reglamentárió3. esta­
blecidos que estas Oficinas, aún contra su deseo,, 
están dispuestas á imponer y hacer efectivos sin - 
miramiento de ningún género.
Claros y terminantes están los preceptos regla­
mentarios referentes á los conciertos gremiales y 
arriendos en los capítulos 25. 26 y 27 del regla­
mento del impuesto, y estima esta Administración 
que no debe insistir sobre su texto; y aunque no 
son menos claros y terminantes los contenidos en 
el capítulo 28 que trata de los repartimientos, en­
tiende el Administrador que suscribe debe llamar 
la atención de las Juntas respecto de los artículos 
303 y 306 al 313 no cumplidos con la mayor exac­
titud por algunas Juntas.
Llama también esta Oficina la atención de las 
Juntas repartidoras sobre la clasificación de los 
sirvientes, respecto de los cuales debe hacerse la 
correspondiente distinción entre criados domésti­
cos y jornaleros, debiendo ser clasificados los pri­
meros, si no pasan de seis, en la misma categoría 
que sus amos y en la inmediata inferior, si jiásan 
de dicho número; y los segundos en la antepenúl­
tima categoría de las que integran él répartó.
Espera esta Administración dé Haciénda del re­
conocido celo de las Corporaciones municipales 
eficazmente auxiliadas por e! ilustrado concurso 
de sus Secretarios, que el servicio que les está 
encomeridádo se realizará con arreglo á las dispo­
siciones legalé.8 y dentro de los plazos reglamen­
tarios. .
Málaga 22 de Agosto de 1910 -^El Administra­
dor, de Hacienda, yoNéJ/enoN,.
de gloria! ¿Puede hacerse un servido más lau­
dable en beneficio del proletariado que supri­
mir este nefando impuesto, madrigera dé gatu­
perios, que fovorece á los ricos, los que debían 
pagarlo, y  sólo lo sostienen los parias, los des­
heredados?
Ya se yo,, que de todo se ocuparán menos 
en beneficiar al pueblo, hasta que una minoría 
republicaná vigorosa, que llegara al Ayunta­
miento libre de todo prejuicio, acometiera el 
transcendental problema que á todos nos preo­
cupa.
Y  yá que, de pasada, me he ocupado de los 
republicanos modelos de abnegación, por más 
que cuatro zascandiles quienes no se prestaran 
hacerlos juego y  ser cómplices de concupiscen­
cias, trataron con maledicencias de empañar la 
de cuarenta años,de firmes convicciones, re­
husando bálagos y ofrecimientos, haré constar 
que ya todos se habrán convencido que los re­
publicanos ni han entrado ni entrarán en el 
Ayuntamiento por el favoritismo; si van irán 
con sus propias fuerzas y sin tener que ser pri­
sioneros de nadie y para hacer administración, 
como saben hacerla todas las minorías repu­
blicanas en los municipios.




El pleito del Ayuntamiento
Sr. Director de El P opuuar.
Querido y distinguido correligionario: En la 
sesión celebrada la semana pasada por el Ayun­
tamiento, un concejal denunció el hecho de que 
el jefe de la guardia municipal, la feria pasada, 
se había extralimitado en sus funciones, auto­
rizando el juego, cobrando prima, expendiendo 
guías injustificadas y empleando á varios guar­
dias en reparaciones de albañileria.y, como era 
natural, comprobada la veracidad de la denun- 
éia, el alcalde ordenó la destitución del jefe 
prevaricador y dió cuenta.al juzgado de este 
hecho delictivo.
Pero se me ocurre preguntar. ¿Están segu­
ros los señores ediles de que todos los jefes ha­
bidos desde la restauración aquí no han proce­
dido de la misma manera? ¡Qué penetración!
Gomo colorarlo á las gestiones que se vienen 
practicando para el arreglo, áforciori, del 
Ayuntamiento,parece que no sólo no se conten­
tan los padillistas con someter á los conserva­
dores á la vergonzosa humillación de presen­
tar la dimisión de catorce munícipes; para col­
mo de vergüenza, según se dice, por Jo pacta­
da se les exije, además, que no han de tomar 
parte en las elecciones, por que en este caso 
seria segura ia derrota de los otros
Pero ¿tienen la seguridad estos señores que 
al ño intervenir en las elecciones los conser­
vadores tienen segura la victoria? Yo creo que 
si llegara este caso habrán de sufrir una decep­
ción muy grande, por que los electores se han 
percatado de lo que se fragua en la sombra, 
bajo el pretexto de una buena administración. 
Sólo son anbiciones personales para adueñarse 
del Ayuntamiento y  de todos los destinos pú­
blicos, sin tener en cuenta los árduos proble­
mas que hay que resolver, como son la nivela­
ción de los presupuestos, la repoblación de los 
viñedos y la magna de la supresión ó transfor­
mación del odioso é inhumano impuesto de con­
sumos ¿No habrá un edil en el Ayuntamiento 
compuesto dé tantos sabios, que someta á la 
Corporaciiki, por humanidad, un proyecto para 
sustituir esté vil impuesto, que sólo afecta á 
los pobres que pagan tres veces? ¡Se llenaría
6 6Et opuíap
S e  ires>.á® eia
Puei*tq €¿@3 Sol, II
Adrainisíración de Loterías
y  12
ti cdfr.IÉ de mata
He aquí la reseña de los seis hermosos toros 
de la acreditada ganadería de don Juan Gon­
zález Nandín, que se lidiarán mañana por las 
cuadrillas que regentean los célebres y aplau­
dí eos diestros Ricardo Torres Bombita y Cas­
tor Ibarra Cocherito de Bilbao.
1. ° Revistero, número 3. Castaño albar- 
dado.
2 . ° Ojaíaito, número ^ .lá.lá .
Colegial, núm 5 negro meano.
Grullito, núm. 8 negro bragado.
Cañonero, núm. 11 negro brocho,
Lijerito, núm. 14 id. id.
La divisa de esta ganadería es verde y 
blanca.
En el expreso de hoy llegará de Linares 
donde ha alcanzado grandes ovaciones, el cé­
lebre diestro Ricardo Torres Bombita, en com­
pañía de su cuadrilla.
Se hospedará en el Regina Hotel, donde se 
le tienen preparadas habitaciones.
Cocherito de Bilbao llegará con su cuadri­
lla en el correo ee la tarde.
El despacho de localidades se halla estable­
cido en el sitio de costumbre, Plaza de la Cons­
titución, Papelería Catalana.
La demanda de localidades es considerable, 
pudiendo asegurarse que la Plaza ofrecerá el 
aspecto de las grandes solemnidades tauróma­
cas.
Se espera que el Comercio, vista la impor­
tancia de la corrida, cerrará sus puertas á hora 
conveniente, lo mismo que se hizo en las de 
festejos.
Aguas de Lanjarón
El agua de ía Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to la digestión.—Molina Lario 11.
I m p i^ u t ie n c B a
Un niño herido
En la mañana del día de ayer ocurrió un sen­
sible accidente,: que viene á probar una vez 
más los peligros á que se ven expuestos los 
niños, por el descuido y abandono de las per­
sonas que á su alcance dejan ora un arma cual­
quiera ó bien alguna sustancia nociva.
Estando el niño de ocho anos Juan Meléndez 
Rodríguez; en su domicilio Campillo Alto 8, 
se apoderó, para jugar, de una pistola que vió 
al alcance de su mano, y sin comprender el pe­
ligro, maniobrando con ella se disparó un tiro, 
con tan mala fortuna para ermfeliz muchacho, 
que la bala vino á alojársele en la parte supe­
rior de la región calcanea.
Al ruido de la detonación acudió su madre, 
quien se encontró con el triste espectáculo y
fe!:.
Dds ediciones i¿Éiiew E L  P O P Ü L A R
Miércoles 31 de Agost&de 101#
CALENDARIOS Y CULTO
A G O S T O
Luna nueva el 3 á k s  6^6 mañana 
Sol, sale 5,23 pénese 7,25
Semana 37 .-M IÉ R C O L E S 
Sanios de San Ramón nonnato. 
Santos de rnafiana.San Gil y  San Arturo. 
Jubileo para hoy
CUARENTA K O R A S.-Ig lesia  de las Mer- 
cedarias.
Para mañana.—láoím.
de coftiio cápsulas para botellas en todos colo« 
lores y tamaños, planchas de corchos para los 
píes y salas de baños dé
CALLE DÉ' MARTÍNEZ DE AGUlLAjR'K.' Íl 
■■ M árquéB)
que condujo al pequeño á lacasá de socorro 
de! distrito de Santo Domingo.
En el referido benéfico establecimiento, el 
médico y  el practicante de guardia le recono- 
c'eron la herida,, procediendo al momento á la 
curación y esíracción del proyectil, qué se en­
centraba alojado en la parte herida.
Según consta eii el parte de la cása dé soco­
rro, fué calificada la lesión de grave.
Acompañado por su madre y un guardia de 
segundad, fué trasladado el herido al Hospital 
provincial. . . ', v  ̂ '
Conducción y  sepelio
A las seis de !a tarde de ayer se verificó él 
triste acto de conducir á la última morada el 
cadáver de la distinguida señora doña Conso­
lación González Salguero. ,
Acudieron á tan tiiste acto numerosos ami­
gos de la familia doliente, entre los diales re- 
/cordamos á los siguientes, señores: 
c Don Manuel Soler, don Juan Valero, don 
Rafael Boteljo, don Emilio León Pérez, don 
Eduardo jáuregui, don José Vivas,,don Fran­
cisco Rovistondo, don Enrique Bravo, don Ra­
fael Resalt, don Baldomero Rivéro, dorí Lula y 
don Francisco Soler, don José Cabezas Jimé­
nez, don Manuel Cabezas, don Jujio Martín, 
don José Alcaraz, don Eloy Llovet Cabello, 
don Luis Vigo, don Basilio Domínguez, don 
Guillermo Fovias, don José García, dpn José 
Llovet, don Manueí Fernández Sola, don Joa­
quín Salinas Benítez, doa Francisco León, don 
Adolfo Ripoll.
Don Antonio González, don Manuel Martín, 
don Juan Mecías, don Antonio García, don 
Eduardo Fot, don Manuel García, don José 
Ruiz, donjuán Zurita, don Carlos Galiáhá,. 
don Angel Mbreno, don, Miguel Muñoz, don 
José López Cortés, don Francisco Morénté, 
don José Qarbero, dOn Manuel Huerta, don 
José Sola, donjaim é Aguüar, don Francisco 
Palomo González, don Federico Benítéz, don 
Francisco Reisch, don Emilio León Sánchez, 
don Manuel Bueno, don Juan Marín, don José 
Utrera, don Francisco Olivas y don Javier 
Sánchez. i
La cabecera da duelo .estaba formada por 
los señores don Francisco Gómez Rodríguez, 
don Víctor Boíin, don Juá<i de la Corte y  don 
Francisso Fiaquer. .
Reiteramos á la familia ^ri|ente la expresión 
de nuestro más sentido pésame.
Hambupg-Amenka Linie
Vapores correos alemanes
Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y M éxico^ 
Salidas fijas de Málaga ios días 29 de cada mes para Habana, Veracruz, Tatnpl* 
co, Puerto MéslcoCCoaízacoalcos) y Progreso, dírectamqftte y fehi trasbordo,
S E R V I C I O  P A R A  C U B A
Para Habana, Matanzas, Cárdenas, Ssgua lá Qráñde, Caibarien, Oibata,Santiago dé Cuba, Man­
zanillo y Cienfuegos, di ectamente^y sin trasbordo.
El m agnífico vapor cp rféo  G i* a c © iá
de 4,500 toneiadas, Capitán von Luckaer¿ Saldrá de Málaga él dia 10 de Septiembre de 1910, admi 
tiendo carga ppra, los citados puertos. .
Cortina deInformarán en Málaga los 'Consignatarios Sres. Viuda ds .Vicente Baquéra y C. 
M uelle,a l-2S i-
Tiirlii iliOÉti pffi trttcióa di las cddlias persoaaies ea Miga
V  hhseá dé clááificáción por contribución, haberes y  aliqiüilerés '
Próximo el término del período yóluñtárió páfa“ la adquisición de cédalas persona^ 










Especial 468 10.0Q0 ó más 60;000 ó más 10.000 ó más
1.^ 234 5.001 á 9.999 30.000 á 59.999 . 5.001 á 9.999
2.^ 175*50 3.001 áSiOOO 12.501 á.¿9*999- - 4.001 á 5.000
3.^ 117 2.501 á 3.0CK) 10.001 á 12 5Ó0 ; 3.Ó01 á 4.000
4.^ 58^50 2.001 á 2.500 6.501 á 19.000 2.001 á 3.000
' 5.^* , 46‘80 1.501 á 2.000 4:001 á 6:500 1.501 á2;0G0
35‘ 10 l.OQl á 1.500 3.501 á 4.000 ItOOlá 1.500
TEr ■ 23*40. 501 á 1.000 2.501 á 3;500 501 á 1.000
8.^ 11‘70 301 á 500 > 1.25Í á 2.500 301 á 500
9.^ 5 ‘85 - 25 á, 300 1 .750 ,á 1.250. .251 á ,300
10.^ 1*95 menos de 25 tíñenos de 750 126 á 250.
11.a 0 ‘97, jornaleros y  sir- jornalerDsy fa- Í25 ó menos
. .k -,V ’ . ■ ■ , .,¿ .. ''k -'
vientes. miiia.
Opéraeionea de ingresos y pagos, verificado» en la Caja Municipal ei dík29 de Agosto de 1910:
INGRÉS0S
Ptas. Cts.
Eíi.?te|icia en el día 27 Agosto 
Ingresado por Céraeriténos. .
» » Matadero. . ,
» » Aícántarillás. .









Haberes por compensación.. 753*88
753 88
Eiisteneia para el día 30 Agosto.




Balance en 31 dé.Julio de 1910
' Á Ú T iyQ
. PíasCaja y Bancos. . . 
C artera .,. . . . .
Cuentas corrientes deu­
doras, . . . . i
Corresponsales deudo- 
dores. . . . . .
Anticipos sobre valo­
res. . . . .  . .
Cuentas diversas. . .
Inmuebles. . . . .




pasa por la puerta,.que llevan suspensión > vérda- 
dras colonias micrbbianas,producto de los iayaf^os 
de ropas su'cías eñ la misma y procedente d.é ,to­
dos los rasídúoS orgánicos dél pueblo que viejíen 
á Converger á ella.
¿Puede dárse mayor abándono?
¿Para cuáiídó se guarda el párrafo 3.“ dél áríí- 
culo 180 de la Ley municipal?
¿Qué mayor responsabilidad puede imputársele 
á un alcalde que deja en tan triste abandono la 
salud de su vecindario, sólo por el mero hecho de 








Sr. Director de El Popular. 
Muy señor mío y de mi consideración más 
distinguida: Confiando en su exquisita amabili­
dad, me atrevo á suplicarle ordene la inserción
V alores nominales




Capital, . ., . . . 
Fondo de reserva ordi­
nario.. . ., , . , 
Fondo de reserva ex­














■ sa del teatro Vital Aza hayan podido motivar 
tai resolución; sin compromiso alguno contrai­
do anteriormente con ella, y sólo por el delito 
de haber aceptado, en uso de mi derecho, un 
contrato con determinada empresa, que ha de 
llevarme á América en condiciones superiores 
de sueldo y trabajo, á las que pudiera disfru­
tar en España, la empresa artística del teatro 
Vital Aza se niega á anunciar mi despedida.
Esto, que en otra ocasión nada hubiera teni­
do de particular, es en lá presente, de suma 
violencia para el actor que como yo, ha recibi­
do del público malagueño demostración palpa­
ble de una simpatía extremada y  de una bene^ 
volenda y hospitalidad, inolvidables; tanto que 
mi gratitud inmensa, paréceme insignificante al 
tratar de corresponder á las bondades de este 
púiblico, noble como ninguno y ¡como ningupo 
constin':e.  ̂ . ■
Marchar deíMálaga sin despedirme de los 
malagueños, significaría tanto como ser ingra­
to con ellos, y en este caso, habría de llevar, 
siempre en mi alma, el remordimiento causa-? 
do por el peor de los delitos morales: la ingrá- 
titud. , j
Sepan, pues, los maláguefiÓS', sepa Málaga 
toda, que siempre irá conmigo el reéüérdo 
inolvidable de esta campaña. Acepte la prensa, 
en general, pues asi se lo ruego, la expresión 
sincera de mi vehemente gratitud por su ex^ 
-tremada condescendencia al juzgar mi trabajo, 
y  quede aquí, entre vosotros, ei recuerdo de 
un artista tan modesto como agradecido.
Reciba usted señor Director, la expresión
Sin que disgustos particulares-con la empre- 
, tf»n+rn ital hávan oodido otivar Efectos á pagar.













El Director, É. Moya.' 
bWiáúá.J.Máe-Veigh.
jftj ii . ... ■!■■ mmimdaímám
-El Jefe de Conia-
iiliaiiHa el Griadi
Sr. Director de El  Popular 
Málaga
Muy señor mío y distinguido correligipnario: 
En más de una ocasión he leidp eh su valiente pe­
riódico quejas contra las autoridades qué rigen 
lok déstinos de esté pueblo, , fálto de toda urbani­
zación-,én lo que respecta á los municipios que vie» 
néri sucediéndose para aprobio del miSmqr débido 
todo ello á la pésima administración é inversión 
que de los fondos que ingresa se hacen, después 
de ser éstos,tan mal impuestos por no,hallarse su- 
getos á más bases que al capricho, la -inquina y ani­
madversión, de los caciques, los cuales,lléyandó su 
egoistno péfsonáí ,ál último grado,, no trátari de 
otra cosá que sü encumbramiento mateHál. ŷ  ̂que 
el moral bien poco les importa,sin reparar los me 
dios de que para fello fian de valerse, á fin de se?______que para
guir siendo los mangoneadores de la situación.
tu-'- Hnrera de mi agradecimiento Es de usted] Pero nada, pues indudablemente, éclían mano del mas sincera ae mi agraaecimienio. ue usieu nerecereis.
y atento s. s. q. s. m. b,. Eugenio Cd^
sais.
Mál iga 30 Agosto 1910
Á iic i ie i id a
De derecho
En la sala primera se celebraron ayer dos jui­
cios ante el tribunal de Derecho, uno sobre estafa 
de quinientas pesetas, contra Emilio Pascual Mo­
reno, y otro por disparo y lesione» contra Antonio 
Banderas Saíazar. . .
Ambos juicios quedaron pendientes de senten-
Absolución
El jurado dictó en la sala segunda veredicto ab­
solutorio en la causa seguida por robo ̂ de diez 
pesetas contra Francisco Gómez Perez, decretan­
do la sección de Derecho, la libertad del proce­
sado. . .Señalamientos para hoy
Sección primera
Alam '̂da —UsO de nombre supúesío.-Procesa-
do, José Lorca Rodriguez.-Letrado Señor No- 
o-ués.—Procurador señor, Berrobianco.
Alameda -Disparo y lesiones.-Procesado, Juan 
Luque Gil..-Letrado señor Nogues-.-Procurador 
señor Segalerva .
Sección segunda
Merced.—Robo,- Procesado, Alonso Muñoz
Baena.—Letrado, señor Conde.—Procurador, se­
ñor Mesa,
adagio que dice: 57 conciencia teneis, perecereis 
sin tener en-cuenta las amarguras de estos honra­
dos vecinos tan castigados ya, por la misma natu- 
raléza, que parece viéne háciéndo causa común 
con ellos ya varios años,no presentándose ufta co­
secha que pague tributo alguno, perdiéndose bien 
i por mildíum en los viñedos, yá por sequía en los 
co rales. ; . .  ̂ ,
No obstante, este honrado trabajador, pana del 
trabajo, que vé arrebatar el fruto de sus desvelos 
y vigilias por unos y otros, se vé, amenazado por 
otro mal más temible aún que el caciquismo.
Los lectores de su valiente diárip preguntarán: 
¿Puede existir una causa que haga más daño que 
el caciquismo? . . .
Sí, amables lectores; Se edificó en este pueblo 
un Matadero, del cual ya en otra ocasión pluma 
más experta y correligionario más perito que el 
que suscribe, calificó por todos conceptos falto 
de higiene y de sentido común las obras en él eje­
cutadas, haciendo un llamamiento en este mismo 
periódico al Sr. Gobernador y á la Junta provin­
cial de Sanidad para que ácordase giran una visi­
ta de inspección á este establecimiento, y esta es 
lá fecha en que nadase acordó por aquellas cor­
poraciones siguiendo esto hoy én peer estado que 
nunca. -Ahora qué la opinión hállase alarmada con 
la epidemia colérica, plaga que se nos avecina, se 
prec'sa con toda urgencia tomen u'gunas medi­
das Que, se gire dicha, visita de inspección y se 
décréte ,el cierre d® ®ste Mátáderb ejuq no es más 
que un foco permanente dé ¡nfécción, capaz de 
producir mayorés males, pues las carnes en él sa­
crificadas, sin rccónocimiento alguno fatulfativó, 
son lavadas con las aguas de una acequia que
guados contratistas, dé éste arbijrio?
¿No éncóntráran eco éstas manifestaciones en 
la Junta provincial de Sanidad pbnien# coto á 
tanta inmoralidad?
Tal vez no. Pues la política y el caciquismo im­
perantes lo absorben todo; pero cábeme al menos 
la satisfacción del deber cumplido, evideciando 
un peligró que se cierne en derredor de este su­
frido vecindario y del cual ya antes dióse cuenta 
én las columnas de ese mismo periódico en sü nú­
mero 2 393 del 4 de Junio del corriente año, pa­
sando desapercibido para qstas y  aquellas autori­
dades las advertencias qué a'lí se hacían, como si 
éstos vecinos de Alháurín no fuesen dignos de 
mejor suerte.
Sin otra cosa dándole gracias anticipadas por 
su inserción, queda de usted: afrmo; á. s. q. b. s. 
vn . Pedro Rodríguez Ruiz.
Alhaurín el Grande 27 Agosto 1910.
ltas«itB£tocieBgálas«
Dia 30 á las ochó dé la tnañaná 
Barómetro: Áltufa, 762,35.
Tempefattirá mínima, 20,6.
Idem máxima del día anterior, 31,2. 
Dirección del viento, O.
Estado del cielo, déspejado.
Idem del mar, Uaná. "
NotíGias locales
Las Cortes de Cádiz. -  El Ayuntamiento de 
Madrid ha estimado favorablemente la solici­
tud que le presentó hace días el Sr. Labra, en 
nombre de la Sección de Ciencias históricas del 
Ateneo y de un grupo considerable de caracte­
rizados ateneístas, para qüe se honrase la me­
moria del diputado^ americano doceañistá don 
José Mejía Lequeríca, dando su nombre á una 
calle céntrica y  bella de la capital de España,
El Ayuntamiento ha decretado que esta calle 
seq la de la Concordia, sita entre las de Alcalá 
y Olózaga.
Con esto se pretende, no sólo desagraviar la 
memoria del gran orador doceañista, sino ren­
dir un tributo de cariño y  réspeto al brillante y 
numeroso grupo de diputados americanos de 
1810 y ;dar relieve á uno de los aspectos más 
interesantes y característicos de las Córtss 
gaditanas, donde por primera vez actuaron 
juntos los representantes de la España ameri­
cana y la España eáropea;
Parece que cosa análoga á la hecha pór el 
Ayuntamiento de Madrid realizarán éñ breve 
los Ayuntamientos de Barcelona, Valencia, 
Málaga, Sevilla y  Cádiz y  ottaá importantes 
pób,!ac¡ones.
Y  ios directores de esta patriótica gestión 
esperan actos de entusiasta correspondencia 
por parte de algunas importantes ciudades de 
América.
Quiiícenariflis.—En la cárcel pública.encuen­
tran á disposición del gobernador civil, cum- 
piiendó quincena, catorce indiyiducis.
Enfermo. -  Se han dado órdenes para el in­
greso en el hospital provincial, del enfermo po­
bre Manuel Rodríguez Quintero.
Supresión de p e n a le s .-E l Presidente de la 
Diputación Pfóviricial recibió ayer un besala­
mano del Director General de Obras Públicas, 
interesándole, que active las gestiones para 
la supresión de penales de Ronda, Aníequera v 
Velez-Málaga. ^
Concurso.—El Director del hospital militar 
anuncia para el díq 23 de Septiembre,, un con­
curso para la adquisición de víveres con desti­
no á aquel establecimiento.
Demente. -  Por el gobernador civil se han 
dictado las oportunas órdenes para el ingreso 
en la sección de dementes de la alienada Maria 
Pérez González, que se hallaba encamada en 
dicho establecimiento,
Licencias. -  Po el negociado corréspondién- 
te de este gobierno civil se éxpídiero.ri ayer 
dos licencias para uSó dé:armas,,á favor de don 
Jüan Ramírez Meléndez y don Raimundo Rocha 
Carvajal. ;
Guarda ju ra d o ,-H a  sido nombrado guarda 
particular jurado del término municipal de Cú-
CENTRO T É C N I C O Incorporado al Insti tutoCánovas del Castilio (antes Alani t &}, 7(Antiguo palacio del Marqués de Kropani)i ^ á i : : ^ A 6 A
Director, don Joaquín Mañas (Capitán de Iníaî eríaJ
P R I M i R  A  y  S E G U N  D  A  . E N S £ N A N Z  A
n r  AG4TSS P ja A G T ia A S  DÉ3 GOMJERGIO Y  B A N C O  
m i l i t a r e s .-P r é p á r S ^ a M  ingreso en f
da por un ilustradísimo ex-Prp/e.sor de la Academia de Infantena, facuítativoa^de Montes ó MiT.-ap.—Ayudantes y -So-
pteadoB dé Ferrocarril. ^ n U A N A S .= a O M ® R O lÓ .= O O R R E Q S .= T a L W U R A F O S  .
M iom as.-Cétellano, Francés, lagiés, AlemSa, Italiinoy Arata. -Seadraitei,alnainoe, aunqné noconoacn on abso.uru !a lengno Cos.,o,lana
A dornos.—Dibujos (todos). -  Pintura. ~«!odelado.—Mu?i^—Esgrima,
« l Í Y i S S S d o  aoaoro. P.-ofo.oroo con .fu, or oficioko y p.rotodhtaa 
competencia. ................
Todos los señores alumnos presentado» á exámenes PP7 Centro,.huU Q.fcL m .d 9 ^  ípótodr ?̂ ^íD -’daleíí Oite emulea en laíül 'TérsíTí»*» parañttzá el oo-'itivo aórovechaírtiento en lo.» estailios de toaos sus aiumnob, por ios ípcrou»-. c ¡ tn 13
ie cx M co  rondirdones oedaaógicas é ii giénuas^ y íótío género de comodidades.enseñanza. Reúne además el gr»ndio8o y ekgante Edificio del Centro, inmejorables condic ones ^eda^^óg^ 
5áadmiíea ínterripá y;medio pensionistas. Pídanse reglamentos y cuantos datos se deseen a .. ecretaría.
tár," Antonio Reyes Moreno.
Cnpones.—Por esta Intervención ^H acien- 
da se rémitleron ayer á la Superioridad, para 
su cancéladón y  ordenada pago, cuarenta cupo­
nes de la deuda interior al cuatro por ciento,
Distribución de fondos.—El a ’calde de An- 
tequerá participa á este gobierno civil, que ha 
sido expuesta al público en aquel Ayuntamien­
to la distribución de fondos del mes actual.
Calda, -  En Puerta Nueva sufrió ayer una 
caidd el anciano de 64 años Joaquín Ruiz Agu­
do, causándose una herida contusa en Iq región 
frontal, de la que fué curado en la casa de so­
corro 4e k  calle Mariblanca^
(Obrero les ion a ifo .-E n  la casa de socorro 
de la calle Mariblanca fué ayer curado ,el obre­
ro Juan Salina Perdiguero,de úna herid^ contui- 
sá en la región parietal izquierda, léáión qué 
se produjo traba '̂ando en una obra de la calle 
SantaMaria. ;
P resentado.-E n  esta cómandáncia de cara-, 
bineros se presentó el sargento don Francisco 
Rodriguez Bueno.
Riña.—En la calle de la Jara riñeron ayér 
Francisco Ocaña Muñoz y Rafael Delgado Mo­
rales, siendo ambos detenidos por los agentes 
de k  autoridad y puestos á disposición del juz-, 
gado correspondiente.
Cacheo.—Los individuos del cuerpo de Se-’ 
guridad verificaron ayer un cacheo, recogien­
do una pistola, un cuchillo y una navaja., á va­
rios individuos que fueron detenidos.
Atentado.—Juan Ramírez Martin fué ayer 
detenido por los agentes de k  autoridad, por 
desobedecer y atentar contra el guarda parti­
cular Miguel Esparrés.
Las. capeas. -  El Gobernador civilha dictado 
una circular recordando á los alcaldes las dispo 
síciones vigentes por las que se* prohíben las 
capeas.
A ccidente.-E n  el negociado correspondien­
te de este Gobierno civil se recibieron ayer 
los partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros, Manuel Brano Trújilío, Fran- 
ciseo Baltner Romero y Antonio Mario Pérez.
Presupuestos.—Los alcaldes de Alcaucíh y 
Arenas participan á este Gobierno civil que han 
quedado expuestos al público en süs respec­
tivos Ayuntamientos, los presupuestos múnicí- 
pales para el próximo año de 1911.
R edam ádas.--L os agentes de la autoridad 
detuvieron ayer á Encarnación Fernández Gil 
y Dolores Moreno Martin, que se hallaban re­
clamadas por e l Juzgado Municipal de la Ala­
meda,.
A  la cá rce l.-  -Por los individuos del cuerpo 
de seguridad fueron ayer detenidos y puestos 
en k  cárcel á disposición del Gobernador civil, 
Miguel Ramírez García y Francisco Águílar 
Gutiérrez.
Tom ador.—A  disposición de! Gobernador 
civil ingresó ayer en la cárcel pública el cono­
cido amigo de lo ageno,Juan Sánchez Campos,
C ongreso de láminas.—Ayer recibió el Pre­
sidente de la Disputación Provincial una carta 
del niinistro de k  Gobeonación, participándole 
que ha # d o  órdenes para que sé activé 1 a 
tramitación de lá instancia que dirigió k  dipu­
tación solicitando se cangeen por transferjbles 
las láminas de la deuda que posee dicho orga­
nismo procedentes del crédito abierto coti mo­
tivo de obras reálizadas en el antiguo Hoépital 
dé San Juan de Dios.
Ei censo de pobkclón .--P ara  hoy á las 
diez de la mañana está citada en k  alcaldía k  
Junta municipal del Censo de población.
Curada.—En k  casa de socorro del Hospi­
tal Noble fué curada ayer k  niña de nueve 
años Mariana Pakzón Daza, que en su domici­
lio, Coracha 2, de resultas de un golpe que dió 
contra una silla, resultó herida de poca impor­
tancia en la parte inferior del vientre.
Regresó á su domicilio.
Curo el estóm ago é  intestinos el E lix ir ís - 
toiHacal de Sáiz de Carlos.
L os cólicos, diarreas y  enteritis agudas, 
que tanto abundan en está época del año,* lo 
mismo en los personas mayores que en los ni­
ños, se curan infaliblemente, por rebeldes que 
sean, con la Estomacalína Alfajame, el único 
preparado farmacéutico contra las enfermeda­
des del estómago é intestinos que ha sido ensa­
yado con lisonjero éxito en todos los hospita­
les dé Madrid y muchos de provincias.
De venta en todas las farmacias.
Oe intepés
Avisamos al público que desee adquirir artí­
culos de ocasión, visiten antes de¡ efectuar,sus 
compras la casa de Muñoz y  Nájerá, Especerías 
23 y 25 donde, encontrarán tanto en eiicajés, 
bordados, géneros de punto, cómo en cortes 
de colchón, sábanas, toballas y  un inñiénso sur­
tido, todo de ganga, por haber comprado gran­
des existencias en saldo y  poderlas realizar á 
precios muy ventajosos. .
Al mismo tiempo en artículos • blancos hay 
infinidad de marcas conocidas á precios de al­
macén, Cambray fino para uso de señoras y 
niños; desde 5,50. pieza.
La especialidad de esta casa son los encajes 
bordados, ropa confeccionada y géneros de 
punto.
No olvidar las señas para convencerse: Es­
pecerías 23 y 25.
Aratisapies dental
El dolor de'muelas desaparece en el acto con 
el empleo de la antícaries «Luque».
De venta en todas las farmacias y  drogue­
rías.
Unicos depositarios en ésta, Pládena y Ló­
pez, Droguería Químico Industrial.r-Horno 14.
Se alssaaíBa . ’
el piso tercero izquierda én la calle de Josefa 
Ugarte Barrientes, número 26. >
También se alquilan k s  casas calle de lá 
Victoria 104, calle de Alcazabillá 26 y calle 
Cérezííek ^  duplicado.
El BHodelo
8, Santa María, 8
Esta casa sigue siendo favorecida pór su 
numerosa clientela, por que en ella encuentran 
sombreros y gorras de última novedad y  á pre­
cios económicos. j
y  kelojeria:ALMACEN DE
A'a 'F e d e p i c ©  SBéPPSB«“'-'“ S a a © e s ® p
Competencia á ios almacenes de Máárid y Barcelona 
© m iid lc s  fexist.®m cias e n  a?.el©Jeí de. osro
■ ■ ■ ^  d e  í í lg n n á »
Reloies oro 18 quilates paro señora
Remontoir saboneta 3 tapas grabadas ó gmllochés á
» í 3 » mujífuertes ó guilloc ca  ̂ ó
» * 3 » gb adá^élísaa óguíU t 4
,  > 3 » otó mate, joyería 5 vsásr ; á »
» 3 » . » »• i 25y3Ü » á »
* Ofriegas y Longines, áncoras con roigas y briüarites á ♦
R elojes oro 18 quilates psiro cabq̂ ^̂  . 
Remonto» áaccra sin tapé buenas marcas, , Pesetas
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 ̂ 9 3 ► grsñ tariiañb » »
» »: 2 » Oraegáí, Longke»,:Tavanne8 y aíras marcas
Repeticiones á CuaHos y á miriu'.ps desde. f r-eL,a«
Gran colección brazaletes, cadenas de j iáfá sefiorar< y cábállern», sortijas alies*, 
zs í  otros artículos, todos encoró sel ado,de t|ui ate», sin .%r hechu a, á pesetas 3*75, 
4*26 y 4*30 él gránio.—Péí extranjero y deí ví*!b grandes ex;.wnaías en bisuterk de ora,' 
plata y chupados dfe oro, á preció» y condí i ívév. que á le» plateros, re)o-
jérló» y vendedores. * Expédidone-^ o reemt¿..Mo dísde IjJO re..;s?ías o remitiendo su Impor­
te deide^pesetas^haciendo üés'áentos d i ílu-turaú imporii.rftea, ;
Depósitos para la venta ál detall: • t:
En Aimetia: Sebasíi n Pérez o úmero 1- i'
8n Córdoba: Librería número 16', :
En Granada: Reyas.Gaíó.ilcos KÚmér 4. •
Los pedidos al por mayor á Malaga. í? #1 I » .
t i l ’
Pí'ii : ■
i x ^ x x s : .
Comisión provincial
A  k s  once dé k  mañana de ayer ceiebró 
sesión este organismo., bajo la presidencia ;del 
señor Gutiérrez Bueno. .
Fué leida por el secretario, el acia de la 
sesión anterior, aprobándose.
Se acuerda dejar sobre la mesa un oficio 
-deí presidente de la Corporación indicando’ 
k  conveniencia de adquirir cama.s, vestuarÍQ 
y demás que es preciso para el traslado de loS 
asilados á la nueva Casa de Misericordia.
Se lee un iníorme diciendo que hcs .sido pre-- 
sentada dentro deí plazo la ínsíancii de don 
Miguel Gómez Sánchezj, reclamando contra el 
pliego de condiciones para el ai-rfendo del ser­
vicio de la recaudación del conti igente.
Se acuerda traer á la prim:^r-i sesión el ex­
pediente de redamaciones al pliego de condi­
ciones.
Queda sobreda mesa ha'ía completar k s  
antecedentes un oficio deí, Gubernado.r civil 
remitiendo un ejemplar dél.Roíetin Ofíctoi ex­
traordinario, en el que aparece la reai o-<ien 
circular del ministerio dr, la Gobernación pi­
diendo informes para la división electora*.
Se lee un oficio de! diputado visitador del 
Hospital pravineial indicando las faltas notadas 
en el pabellón para enfermos infecciosos, acor­
dándose pedir al visitado.r una nota de! movi- 
liario preciso y  al arquitecto un presupuesto 
de las obras de alcantarillado.
Se ordeña el ingreso en la Casa Central de 
Expósitos de los ñiños José Gutiérrez Díaz, 
Juan Caparrós Bravo, Cristóbal Torres Ríos, 
Antonio Márquez Salas y Antonio Dolores 
Martín Martín,
Finalmente se acuerda él ingreso en la Casa 
de Misericordia del anciano Seb ¡stián Muñoz 
Aguilar y  de la niña Encarnación Martínez 
Márque¿,da seis años.
E© Lî laÑdaiBiéh
Vé*;deñ alcohol Gloria y áesnafuraliisdo-, (fe 
{t7í!=íít y para e l  consumo con todoá ios deré-
cibr?«'vágados;»*?í , .• -.i . ■ ;
Ver é -Valdepeñas Sbkpxó‘y tinto, á 4 peseta» 
! arrÓbTde 16:2 3 lí.trps.
í .'>W.vís de deí 1908 á 4*^, déi í904 á
i 5 íeé )902 &5‘50, Moriflík á 7 Sladera á8j Jerez
f Úe.lÓ.á 23̂  :- -
í :D tices -Pedro Xtmen á 6, Maestro á 6,50. Mq3« 
’P-aie!, t,ágrlrn'a, Malaga color dé 8 en adelaúté, ■.
; ,i iemb-dé Í0_á 14.
ViiisgfS purú de vino á 3. i .
TAMBIEN vendé unauíomóvi! de 2Q c^bg- 
ííes, urt alambique alemán con caldera, de ^  |i- 
tsQs y una ■ rensa hidráulica de gran ñotanefa. cá"* 
vi ft:,-evos. ■ , , ■
Bscríiorio\ Alameda 21  ,
E l' Lláw ara
Fernando Rodríguez 
S A N T O S ,  1 4 -  M A L a  G a. 
ÉstfeblécimieRíó áe Ferretería, Ekkríá de Co* 
cica y HéfTainlentaa de todas clase?.
Para favorecer al público con precios nmy^ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
d,e Pís, 2,40 -3=3 75;=4,50 -5,<5—6,25-í-7-^^r- 
10,90*12.80 y 19,75 eir adelante hseía 5ÓPta».:.\ 
Se hace un bonito' rekaío. á todo cHeníe que toril- 
prepór vaior de Iñ pfesetas. ■
Bálsamo Oriental , ;
Callicida infalible curativo radical de Callos 
Elos dé QáUos y dureza de loú pies. -
De Venta en droguerías y tiendas de Qúincalia. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero». „ . ; '
Exclusivo depósito de! Bálsamo Oríeñtáí. ■
Grandes almacenes de Tejidos 
- D E -
ocia
H u rto .- La vecina deVmuela doña Josefa 
Cuenca Gómez, ha denunéiado á la guardia ci­
vil de aquel puesto, que dé, una finca de su pro­
piedad denominada Perca , le habían sido hur­
tada bastante cantidad de almendras.
' La guardia civil practica gestiones para la 
captura de los autoré.s de dicho hurto.
D anos.—La guardia civil del puesto de T o­
rre del Mar ha denuáciado al vecino Enrique 
Escaño Urdialés, por causar daños dé conside- 
racióiren una finca de ja propiedad de don An­
drés Prolongo.
Detegáciéii de Hadenda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 519.659 86 pesetas.
Por orden da ía Dirección general del Tésoro 
publico, fecha ?5 del Ectual, se autoriza al.se- 
ñor Delegado dé Hacienia para que desde 1.® de 
Septiembré. brá á las clases pasivas élpágo de 
los haberes del mes actual desde las diez y media 
de la maíiúna á doce y media de la tarde en la for­
ma y.día que á continuación se. detalla:
^Díá .t '® Sépíietnbré-Retirados por Guerra V 
.Marina'
' ÍMá 2 . - Móntépío militar, Remunératoriá, íubllado • .y Montepío ciyil. ‘
Días 3 di 5.,—Nómina general.
Día 6. Retenciones.
I) E  M A R I N A
Buques entrados ayer 
Varpor «A. Lázaro*, de Melük 
» «'^ulcacus , d'e Amsterdám 
» «Bavaria», de Hamburgo 
» «Alcirá-, dé Qénová.
» «E u d r d e  Marsella 
» «$egundo», de Barcelona.
» *V¡i!arreái», de Cádiz.
» «San Joséi*, de Caipe.
Falucho «José>, de Caipe
Buques despachados 
Vapor «Delaurase». para Cette 
» «Sagú to», para Barceíona.
,» «A Lázaro», para iVelilía.
» «Alcira», para,A'geciras;
» «Emir , para Marsella.
» < Bávaria *, para Habana.
» «Vuicanus*, para Cartagena.
» *Goya , para Ambéres,
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Fíguerok, cons* 
tructora de pozo» artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
ri- & QohtefTio», qué indican ig de- -.'í
metros. C etál^os gratisv por correo, 0 30 p é ^  
tas en sellos. Peris y Valero, S. Valencia. ^
Encontrándose el jefe dq esta casa haciendo Iá> 
compras para la próxima temporada, ha adquir do 
todas k s existéndás dé üñá iriiportáhte fábrica. 
Secetóñ de Saldos .
Pañuelos jaretón á í peseta docena.
* * á l ‘25 ¿ »
Cortes de 8 metros de batista i 
i  » íO * » ‘ * ■,
Batistas Indianas 
Fantasías. . . . , , . ,
á pías, i 50
Cortes Sáb ñas ancho 2,10 metros . 










Sección especiai dé Señoras
DriíOttomán . . . , . . . . á pías. 1,30
• / ^
• Hilo, • . I • • » , ; i. t , « t *
Grandes saldos de lana 
Varias. . . . . . . , . , . á
1,75
Todos son artículos dé S péáétás. 







Driles desde pesetas 0,80 á 1,75 todos con re­
baja.
Pañería de color á 15 pesetas, corté, todo lana» 
Pañer a de color á 18. 2Ó y 25 pesetas corte.
Sección de artículo blanco 
Grsño oro de 20 met«ós de 10 pésetas,
;En todos los artículos de temporada grandes 
rebajas én precio«,
Con el empleo del Linimento antirréumáticc 
Robles al ácido salicílico se curar, íoúas:'as afee*
V V» luS UOíOrOo El ifi» pí*
meras fricciones, como asimismo las neuralgias, 
por ser un calmante poderoso para toda clase de 
dolores. De %'enía en k  farmacia de F. del Río, 
sucesor dé González Marfil, Compálíía 22 yprin‘ 
dpálés farmacias.
Congreso médico
d ic t a m e n  .
. La cama de hierro evita contegios é lnfe< 
nes, queréis salud, dormir en capia de Werro 
Gran surtido de camas en la Fábrica, calle C
7. , . , ,
Erente ql Santo Cristo 
Bconomíaé higiene consigue el que com¡
D ó s  e d i d o n é s “Miércoles 31 de Agosto de 19i0
Azúcar de Cacao
Del Di*a Aa de Luigue
El más seguro, el más agradable y el menos 
Irritante de todos los purgantes.
No prodnee náuseas ni fdmiíos; puede tomarle 
(Jesde el liiño al anciano.
Exíjase la firma A  ífe
Unicos depositarios para su véntá en Málaga y 
I provincia: ■ ■ ■ '  ■ ■  ̂ ^
Continúa 
ros.
Las tripulaciones realizan la carga y desear 
ga de los buques, sin que se registren inciden­
tes.
su
HORNO, 14.- .M Á L A G A
ag-imni
Dirigida por D. Luis D íaz Giles
■prepaiación para CarrerasMlUtares. in^ 
geflferos Civiles y Arquitectos,
IHdanse Beghmentos
tai Éüesrel8É;in’¿
2, Correo VM o, 2
Franoiscú Zafra
Cirujano Dentista de la Facultad de Medicina 
de Madrid
[Orificaciones^ Deritadaras y Operaciones 
Horas dé consuJtade 9 á 11 mañana v  dé 1 á 5 
tarde;
Com edias 6 y  8
(frente á la administración de loterías)
ALM ACENES DE TEJIDOS
F. TORRUELLA
El alcalde de Áina comunica que el fuego 
iniciado en el monte cuarto de Alarcón,adquirió 
enormes proporciones.
En la extinción del incendió trabajan dos 
cientos vecinos, pero son insuficientes para do­
minar el siniestro. En su virtud, sé piden al g o­
bernador recursos y  fuerza de la guardia civil.
D a  M a d r it í
Castelar 3 y  A larcón  Lujón 6 .—M Á L A G A
Grandes existenclaii en todos cuantos artículos-' 
conciernen al ramo de tejidos en general. Espe“ 
^ ialidad en lanería, completo surtido para trajes, 
^géneros negros en toda su extensión ísntp para 
íeñr-ras como para caballerds. Ultimas novécrades 
de París, artículos blancos para iodos us,<jfe‘ acre 
ditados por esta casa, dadas sus inmejorables 
i condiciones y positivos resul'ados.
1 Unico depósito de corsés marca francesa, for­
ma recta tubo directorio,
Ñ  O S
M A l a g a
Temporaáa l.° julio al 30 Septiembre. 
Eliígaiióia, comodidad, excelente ser­
vicio, y el inás conenrrido.
Médico: Don José Impeilitíeri, domi'
cilio oii los mismos baños.
ta tatie
^ e l E x t r a n f e r o
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O ®  L iv @ s ^ p c o l
Hoy desemba rearen Ciryppen y La Neve, 
adoptándose grandes precauciones para evitar 
la curiosidad pública.
Ambos iban completamente cubiertos,á fin de 
sustraerse á las fotografías.
El gentío los acogió con indignación y des­
agrado.
En automóviles marcharon á la cárcel.
De Lisboa
Adem ás de los desórdenes ocurridos en Co- 
villa y  pueblos inmediatos, los alborotadíores 
rompieron las urnas monárquicas, cosa inespe­
rada, pues se creía seguro el triunfo de los re­
publicanos.
De Roma
En la villa de Santerengo ha fallecido 4e ne­
fritis el afamado escritor Paolo Montezaga.
De Thomson
. 30 A gosto 10íA
La iflíaAaaa '
Én stí fondo titulado Á/i/e el peligró, pide 
Lff al Gobierno que extréme las me­
didas sanitarias por si e l cólera riós invadiérá.
' E l  P a s e  ; ; ...
Traiu El País del centenario dé Bélmes, 
advirtiendo que no obstante nacer él 28 de 
Agosto, celébrase el centenario en los prime­
ros, dias de Septiembre.
Resalía que la fecha del |28 se celebró con 
aplechs, que constituyen para la memoria de 
Balnies una grave ofensa.
Lo elogia después grandemente, diciendo que 
incurrió eh la contradicción qreer compati­
ble la tolerancia, la libertad y  .Iq civilización, 
con la unidad católica y con la monarquía de 
derecho divino.
Diario dó la Gtaerra
1¿\ Diario ofida f  del ministerio de la Gus' 
rra inserta las disposiciones que: se detallan: . 
Ascensos en el generato, ya conocidos. 
Décréíós recién firmados por el rey en San 
Sebastián. , '
Autórizandó la adquisición de híáteirialés con 
destino á sanidad, lefántéria, caballéria, V áf- 
tilleria. ^
El Im poróial
Pública hoy £ '/ fmparciaí vLW &ti{Q.\úo sobre 
la aviación en unestro ejércíío,y encomia el in­
vento del capitán de infantería señor Estruch, 
á la vez qüe detalla ios tropiezos que halló 
desde los comienzos de su trabajo, si bien los 
generales Linares y Primo de Ribera le prote­
gieron en su empresa.
Pide que se le auxilie para terminarlo y  ha­
ce notar que esta costumbre nacional de la in­
diferencia es la que nos mantiene á retaguardia 
de los demás pueblos.
R egrsso
Hoy llegaron á esta corte los señores Co- 
bián y Bureli.
Consejo
A las cuatro de la tarde se reunirán los mi­
nistros en Consejo;
Efi Libeeal
Califica El Liberal de conpromiso de honor 
de ios liberalés la supresión ó transformación 
del impuesto de consumos, y, según añade, pa­
rece que Cobian rectificará él propósito pues­
to que,á lo que se dice, simpatiza con el odioso 
[impuesto en razón á ciertas órdenes ó conside- 
■ raciones.
Estima el susodiego periódico qüe la cues­
tión de los consumos no admite espera. 
Canalejas
El jefe del Gobierno ha recibido un telegra­
ma de Dalmado Iglesias, protestar do de los 
conceptos que le atribuye una parte de la pren­
so, emitidos con motivo del mitin católico.
En síntesis asegura que los carlistas no ame­
nazan.
Sabe Canalejas que los patronos de Bilbao 
se han reunido, pero ignora lo que ha resultado 
de ese cambio de impresiones, no esperando 
conocerlo hasta que Merino conferencie por 
teléfono con aquel gobernador.
Reputa de inexactas las supuestas declara­
ciones del marqués de Torrecilla, calificándo-
, A! éetáblecerse en Málaga ésta Empresa, cbstaban los servidos fuerarlos c /w o  
vecfs más da Ib que cuestars hoy, así re explica que de esta industria vivieran con lu­
jo inlínidítdde Agentes funerarios y corredores qué en apiñado Tñist rtálizab.^n los 
negocios en el .Genifo funerario, repsrüéndoss mensualmeote los dividendos que pro­
ducía ten pingüe negocio, bien ágenos de que está Empresa viniera á moralizar el ser­
vicio, evitando cobrar mil por lo que soío vale ciéntOi.
Miles (le obstáculos ha tenida.que vencer el Géreníe de esta Empresa para co r-  ̂
seguir como era justóse áütprirará ériibre ejercic'o de su industria, y á pesar de te­
ner en contra á tocios los fanérerfos, ebrrídares y ¿acristianes protegidos por Santos 
terrenales, el púbiicó favoreció ó éíta Empresa cvnvsncído de que nadie puede servir 
con más lujo 'y economía ios eníieitros, aunque el Trust funerario ¡o niegue.
" Hoy, mañana y siemore será New Funeral, Santa Ludia 16, la casa que mejor y 
más'barató sirve los eníiérros. ConsúlteUss nussíras tarifas.
D e  P r ú v m Q Íá s
A  bordo del Francisco José, y luego de vi- 
^sitar el archipiélago del mismo nombrei llegó
la expedición que se esperaba.
Entre otros vienen el duque de Medinaceli, 
don Ricardo Huertas y don Joaquín Santos.
Los expedicionarios mataron 29 osos blancos 
y 19 focas.
D e  N e w > Y o p k
El alcalde^ herido gravemente ha pocos días 
por un cesante, pudo abandonar hoy el hospital 
y trasladarse á una casa de campo, para resta­
blecerse.




El gqberp|dor presidió ayer la Junta dé Sa­
nidad, ácobdáhdó Suspender dé empleo ŷ  suel­
do al director de. Jos servicios sam.tariós del 
puerto, don Angel Montero, sobrino de Mon­
tero Ríos. : ■
^  ' EüLAffe ‘




Haciendo exploraciones en el buque San An­
tonio, que naufragó hace poco, rompióse la 
cuerda que elevaba al buzo^ cayendo éste ai 
fondo del mar, de donde fué imposible ex­
traerlo.
Turistas
Procedente de Argel llegó el lie de France, 
conduciendo á dos cientos turistas.
Fallecimiento
Ha fallecido el caracterizado carlista mallor- 
quin, don Ramón Soler Plana.
De Alm ería
En el pueblo de Belífique fué muerto de 
treiata tiros de revolver el vecino D iego Cor­
tés.
La guardia civil detuvo al primer teniente 
de alcalde^ al maestro, á un practicante, al al­
guacil del juzgado y á un guarda jurado, ocu­
pándoles las armas con que cometieron el cri­
men.
Se desconocen los móviles del mismo.
De León
Se prentendia secundar la huelga de Bilbao, 
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D é  R l l i s a e   ̂ : : .
Los huelguistas iiníéntaron párár los carreío' 
nes que conducían los pairónos, sin conSeguir-
temoníe de! discurso de apertura dé los tribu­
nales. r
Aznar era portador de dos expedientes de 
subasta.
^ e r i s í ©
MerhiPiConferenció por teléfono con el Go-
In nbrifl nrntfvrriÓn n'.TP di'fnensara á éstñS 1» BlibáO  ̂ quien le munifestó que
L n S i  r iG r  ^ dispensara á estos la patronos no aceptan la fórmula rebajando
® . - - . - - TllPdiíi hnf*fl íin la tnrrioHo nrir niiA
las de completo infundio, revelador del pésimo | 
gusto y mala intención de ciertas gentes.
El presidente del Consejo ha recibido una 
carta del delegado de España en la Exposición 
de Bruselas, 8r¡unciándole que el Comité le 
prepara agasajos, y el rey de ¡os belgas dará 
un banquete en su honor.
Respecto al cólera, tiene muy malas impre­
siones. La epedimia se extiende de un modo 
alarmante, habiendo ocurrido algunos eásés en 
Alemania,
El encargado de negocios en Berlín telegra­
fía que se han registrado dos invasiones en 
Standan, una de ellas seguida de muerte, ha­
llándose muy gravé el restante atácado.
D e otros casos sospechosos se tiene no­
ticia.
En su virtud se han adoptado enérgicas dis­
posiciones.
Corremos— añade— grave peligro de inva­
sión por Marsella ó Gibralrar, si es que las au­
toridades no dictan rigurosas medidas sanita­
rias.
Los diputados y  senadores de las mayorías 
dirigen á Canalejas afectuosas cártáS, bófiiéh- 
dos'e á su disposición para cuando indique el re­
greso ó la corté.
De Bellver y otños pueblos, comunican la ce ­
lebración dé tííahifestuciones adhiriéndose, áJa 
política del Gobierno. Los liberales de Grana­
da, en reunión vértficáda anoche, reconocieron 
su jefatura.
En el ministerio de Estado visitó á Canalejas 
Él Muazej á quien acompañaba su séquito.
La entrevista duró cerca de una hora.
Muazá entregó la nota de Muley Haffid, hi­
zo muchas protestas de amistad y de amor á
Unicámérité lograron parar el taller del nVaF-. 
molista de la cálle Hérnáni. . ' ! !
También se hülla parada la descarga: de ios 
buques, no haciéndola más que Uno de mádé- 
ras y  otro de bacalao, y  mediante el amparó 
de la fuerza pública. , : -
Los carreteros y carboneros sé reunieron en 
el Centro Obrero, acordando persistir éh el 
paró. ' ’ r ' ' /  ^
Hoy marchan á Madrid los representantes 
que enviara aquella Casa del Pueblo, visible­
mente contrariados por la esterilidad de ' sus 
esfuerzos,
S.e han reanudado las tareas en varias fá- 
b.icas, custodiando los trabajos la guardia ci­
vil. . '
Los huelguistas pararon las obras que se 
efectuaban én el cementerio.
p ícese que el alcalde de Galíarta ha denun­
ciado á Perezagua por las fráses que pronun­
ció en el mitin, y  alguien asegura que será 
procesado.
Ayer y hoy no se repartieron socorros á 
los huelguistas.
—Él gobernador comunicó á los patronos 
mineros la fórmula propuesta por la Comisión 
dé la Casa del Pueblo dé Madrid, eontesíando 
dichos patronos que no pueden aceptarla, por­
que Golo.caríán las minas de Vizcaya en peor 
res condiciones de las del resto del mundo, 
donde la jornada es mayor.
Por loque dicen, propónense esperar á que 
el Gobierno cumpla la promesa de presentar 
un proyecto en Octubre, para que sea aproba­
do en Mayo, según el cual los obreros traba­
jarán diez horas en Septiembre, Octubre, Mar­
zo y Abril; y  nueve en Noviembre, Diciem­
bre, Enero y Febrero..
En.ias minas se adoptan precauciones. Fuer­




Hua cumplimentado al rey el general Huer­
tas y el presidente del Supremo.
García Prieto
García Prieto, subió á Miramar, pero no 
despachó nada con el rey.
Luego de recibir á Pérez Caballero y al 
 ̂Prior de las O rdenes. militares, dijonos elmi- 
Inistro de jóohada que la embajada inglesa en- 
I cargada de participar el advernimiento al tro- 
I no del rey jo rg e  V, se hospedará en el Hotel 
Palais.
media hora én la jornada dei trabajo, por que 
esta concesión les causáría ün trastorno eco ­
nómico, poniéndolos en condiciones inferiores 
á las de los minéros extranjeros. ■
Por lo tanto se atienen al último acuerdo que 
adopíároh.'
Cpésiit© .
El crédito de Sanidad lo tiene ya ultimado 
Cobián.
El ministro de Marina’ no tiéiie noticia de 
que haya ocurrido nada en Fernaníip Poó, cre­
yendo que las versiones acogidas én un perió- 
co, relativas á disturbios, obedecen á una ma­
la información.
Tampoca es cíei-to que algunas autoridades 
pidiefan barcos.
Aznar hace iguales manifestaciones., asegu 
rando que no tiene ninguna noticia, por lo que 
supOhé.qce todo es puro infundio.
,,R®MgaiÓ8i
En iel_ despacho del presidente del Congreso 
se reunió la Junta del Centenario de ias Cortes 
de Cádiz, presidida por Romanones.
Asistieron Labra, Laviña, general Barrosa, 
Castoll, Pi y Arsuaga, general López Torrens, 
alcaldes dé Madrid, San Fernando y Cabeza 
de^Buey.
La Junta quedó constituida, cambiando im- 
presioijes los congregados.
Labra expuso ta importancia política de la 
conmemoración, principalmente en cuantos
G R A N A D A
Primeras materias para abtmos.iFórmulas especiales para toda cíase iecnltivos K
DEPOSITO EN IfllLAGi CUARTELES 23 I
D íreedón: tírámda:, AlHóndiga núms. 11 y /< *̂ ^
I l d e f o n s o
Acadefíiia Genefal y  T écn ica .—rDijrectof, D. ,M. Ágú*láf Castro
. Lloesáciacio - en Fil©s©f la y Lempas
Primera y s'egtinda‘enseñanza, comercio, m agisteno.é idiomas 
Carreras facultativas y especiales.—Alumnos exteritos, médio^pensionisías é interno
Dos Acersbs 22y{írént  ̂Sal instituto)
pitanéaba un grupo de electores. ;de costumbre.
No ha terminado el recuento oficial de los vo ­
tos- ; i ..
Sobre la legalidad de los actos dudosos, diq  ̂
taminarán los tribunales. _ .
Un elector fué agredido, salvánaose por huir 
en un carruaje desde donde disparó su revól­
ver á  los que le perseguían.
P a  ® p fflss© ¡® s ■ ■ ■






Los cárreteros acordaron én la reunión cele­
brada esta tarde, que trabajen los ocupados en 
los almaceriés, holgando los de los mtíellés.
— Se asegura que por efécto de la visita deP 
rey á las regatas que han de celebrarse én está 
ciudad,se han recibido órdeneéresíírvadas para | 
"Aponer rápidamente fin á ja huelga.
— En la marea de la tarde entró el vapor 
Abanto cop 3,500 toneladas de mineral, proce­
dente de Pásages.
En ios Altos Hornos dió comienzo la descar­
ga con cuarenta hombres-,y poco después aban­
donaron el trabajo véintiseisi
Existe tranquilidad.
_  L I s i a p e s  ■
Hoy se lidiaron toros de. Anastasio Maríím 
presidiendo el aieaMe., •'
I Al. primero, bravo y codicioso, lo veroniquea I Bomba, siendo ovacionado. E! picador Brazo 
I fuerte, derribado del caballo ai poner la prime- 
ira vara, sufrió grandes magullaniíéntos, te^
. En dobés*n«cÍérá . ..
Esta noche estuvieron en el ministefio de la 
Gobernación los señores Ganalejas y  W eyier.
Este marchará á Barcelona é l miércoles por ; 
la tarde. -í ; ;
Rest^upant y-Tienda
■ — (fe —
Q I P R I á Jñ O
Servido por cübieiito y  á la lista 
Especlálicfad en vinos de los Mortlés 
1 8 , ;
ref 6re ú nuesiras relaciones con la America | niendo que pasar á la enfermería. Bombita pa­
latina  ̂ dup.*?.tía va á l-pnrlir lintnonísiía iS __ - . . . . . 1coloca una buena ésto-latina; pues se va á rendir homenaje á ellos i onnprfnrmpntp v
diputados que trajeron la representación de l -
fueron nuestros tenitorios. I , El íidiado en segundo lugar arrolla á Macha- 
Se convino procurar que el acto proyectado | qyito, sin consecuencias; e! diestro cordobés lo 
en ef|eatro de San Fernando resu.íe gfan-j qggpacha ¿g aa pinchazo en hueso y media en 
diosó.- I su sitio.
Mañana se volverá á reunir la Junta. | E l tercero se muestra voluntarioso en la pé-
C í@B?seJo pea; Bombita hace superiores quites, atiza me-
E1 Consejo duró poco más de hora y media. fégula-r, doblando el bicho.
- Dió cuenta el presidente del escrito traído En el cuarto estuvo Machaquito regular, pro­
pon Muaza y ofreció una avance de la nota. \ un pinchazo malo, media en su sitio que 
Del.asunío se trató superficialmente, dajámJT®®#® descabellando a! primer
dolo hasta el próximo Consejo para que asista I Ibtéiito. ^
García Prieto, 1 Seisastiaiiía
Hablóse del viaje de la infanta Isabel íy  Bu-| C ortesía
rell á Vich. + ri ? El alcalde y goberiíador han devuelto la vi-
aqoptado por | comandante del torpedero francés.
‘1“  Martitequi
En el tren rápido ha salido, el gén-eral Marti-
Merino comunicó el acuerdo 
los patronos de Bilbao y el efecto 
jera en los obreros.
También anunció que e.sta noche se congre-j
Cambio'd® T@#la||a 
DÍA 29 DE Á Q D ST O  
París á la ylsta.^ ; . . . de 7,50 á 7,75
Londres á fa vísta. . . . de 27,1(3 á 27,21
Hamburgo á Ja vista, , de 1,325 á 1.326 
OíA 30 DÉ A Q b S T Ó
París á la vísta. , . , . de 7,50 á 7 7 0
Londres á la vista, . , . de 27,14 á 27,J9
riambiirgo á la vista; v de 1.324 á 1.325
P R X )
Precio de boy en Málsga 
(Nota del,Banco Hispano-Ámerlcano) 
Cotización de compra.
Onzas . . .  . . . .  !08 ‘40 
Alfonsinas. . . . .  . I06‘^
Isabeilnás,, . . , , . í08‘6o
Fraíícos. . . .  . , . ic g ‘3d
Liferas. , . . .  . . . 26TS3
Marcos. 130'CX)
Liras. . . , . , . . 105‘50
Reís. . . . . , , , 5 ‘CO
Dollars. . . . . . .  5 ‘35
h o rc a d o  de pasas
Imperiales, . . . . .  , 72 caja 10 kilos 
Royaux. . . . . . . . 52
4 ^  . . .
5 >  ’. *. * . ' . ! !  ’.
M. cte alto . . . , .
» bajo . . .
» » con escombro .
Hechura
España y dedicó elogios á García Prieto. 
Cáháléjaá le dió qüejas por la dilación con
que llevan las negociaciones, y  Muaza protestó 
de 4a interview que publicaron los periódicos, 
asegurando, que cuanto decían era inexaxto, 
j3ués no habló, Coh nadie, aparte de qué su ca­
rácter no se presta á tratar de los asuntos rela­
tivos á las negóciadonés más qué pon los indi­
viduos dél Gemiérnó.
Canalejas entregó la nota al intérprete part 
que la tradujera y telefoneó á García Prietc 
dándole cuenta de la entrevista.
de ta aodi
Se ll®i*Ja
(D e  nuestro servicio especial)
AI siguiente día de publicarse en El Popu­
lar la denuncia dirigida al gobernador, en la 
venta deípan se hizo una rebaja dé tres cénti­
mos en la hogaza.
Esperamos notificación querella para facili­
tar nuevos datos.
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De LoEidE«es
El inspector que acompaña al dentista Críp- 
pen y  á su amante Neve ha declarado que 1 1 
primero manifestó repetidas veces deseos de 
arrojarse al mar por no poder soportar los so 
bresaltos nocturnos. '
Garúen Party
El encargado de los negocios de Alemania 
dará esta tarde un Garden Paríy en honor de 
la oficialidad del crucero Berta,
Comida
Esta noche se les ofrecerá una comida á los 
oficiales del Berta, asistiendo García Prieto.
Visita
El ministro de jornada acompañará al rey en 
su visita al Berta.
Accidente
En Zumaya una oía arrebató al bañista Ju­
lián Goldana, pereciendo ahogado.
De Barcelona
> Agresión
Én la/caíle dé Castillejo un grupo de huel­
guistas ihétalürgicas agredió á un obrero fran­
cés, encargado de los trabajos especiales en 
ios talleres de la Unión Metalúrgica.
tín huelguista le dió una cuchillada en el 
cuello,causándole una herida de pronóstico re­
servado.
Los directores de los talleres y  los conseje­
ros de la sociedad han protestado ante el G o­
bernador contra este hecho, anunciándole que 
réClaniáráñ por la via diplomática.
Inspección
Él Gobernador civil y  el inspector de Sani­
dad han marchado á Manresa para girar una 
visita.
Fallecimiento
Ha fallecido el deán de la Catedral, don Jai­
me Dechs.
Detención
La policía ha detenido al autor de la explo- 
■lión de un cartucho de dinamita, ocurrida en el 
convento de las Reparadoras.
Banquete
® Esta noche se verificará un banquete con 
que la Juventud tradicionalista obsequia á los 
lelegadós vascos qué vinieron para asistir a) 
-iplech.,
D® |i@lái*cla
Éh previsión de que ocurra un percance á 
vlazzatinito, que toreará el día 3 en Villarro- 
)ledo,séha pensado en sustituirle, entablándo- 
é  negociaciones con los matadores disponi­
bles. ;
En sustitución de Bienvenida ha sido contra- 
cado Vicente Pastor. . '
El Ateneo Mercantil de Valencia ha anun- 
:iado que enviará un tren especial con mil so­
ios para asistir á la corrida en que toreará 
Fuentes.




Antes de la reunión conferenciaron los minis­
tros cqn Francos sobrólos consumos, actitud 
del Ayuntamiento, trabajos hechos y los que 
sepréparán.L
ypétbdo ello se tratará en Consejo.
’ . C e n s ú o  ;
íD ésd e  primera hora de la tarde hallábanse 
reunidos en el ministerio de Esjado los señores 
Canalejas, Cobián y Bureli. ?
A  las cuatro y media comerizó el Consejo. 
Vaiarino dijo que llevaba varios expedientes 
de indulto y  anunció que se ocuparía preferen-
garán en la de Federación de obreros, 1-os ca 
misionados de la Casa del Pueblo de Marrid^ 
para volver á hablar del paro general.
Se despacharon expedientes de trámite, res­
pectivos á ios ministerios de Fomento é Ins­
trucción.
Cobián dió cuenta de la distribución de fon­
dos correspondiente al mes, y de la situación 
económica.
Aprobóse el crédito de 500.000 pesetas
tegui.
con
destino á medidas sanitarias, y el de 15.000 pa-l el de la Lacierva.
ra los comisionados de correos y telégrafos de 
Guerra y Marina que han de asistir al Congre­
so de radiotelegrafía convocado en Buenos A i ­
res.
También fueron aprobados dos expedientes 
de Guerra apbr.e excepción de subastas. 
Despacisoe
El gobernador de Canarias ha enviado un te­
legrama laudatorio de la sesión celebrada por 
el Ayuníamiento de Tenerife.
T ^ i e n  el alcalde de Las Palmas telegrafía 
dando cuenta de las medidas sanitarias adopta­
das y  pidiendo la cesión de terrenos para ins­
talar una estación sanitaria.
Como la“nota del Vaticano está en poder de 
García Prieto,los ministros arordaron no tratar 
del asunto en el Consejo de hoy, aplazando el 
particular para la semana próxima, que ya es- 
estará aquél en Madrid.
D e s p a i é s  iS e l Cc®Bíis®J®
El señor CJobián manifestó que nada se había 
hablado acerca de la sustitución de los consu­
mos. ,
Este asunto—dijo—tiene que estudiarlo muy 
bien el Ayuníamiento.
í El impuesto produce al Tesoro ciento trein­
ta y cinco millones y hay que ver despacio có­
mo se le sustituye.
La Inspección general de Sanidad anuncia 
ue han ocurridó nuevos casos de cólera en 
ienzano, San Gervasio y BasHcata (Italia).
'B o S é é  d é  i^ a d s^ is i
Embajada
Mañana llegará la embajada extraordinaria 
inglesa, que viene á dar cuenta al gobierno 
español del advenimiento al trono del rey Jor­
ge V,
Mitin
Se está organizando para el domingo un mi­
tin de propaganda liberal democrática, cuyo 





















Perpétuo 4 por ICO interior..........
5 por 100 amortizabíe.........
Amortizable al 4 por íc b ,..............
Céduia.s Hipotecarías 4 por 'ÍÓo!! 
Acciones Éanco de España...
» t ' » Hipotecario........
» ®Hí8pano-Aniericaíio 
* .  . * Español de Créd-lío!000ÍÓG
» de la C.^ A. Tabacos.......





Londres á la vista.............., . , „  . . , .
Hablarán Lerroux, Salülas y don Toribio 
Sánchez.
Habrá trenes especiales, asistiendo demó­
cratas de toda la provincia.
García Prieto
García Prieto permaneció hoy en su despa­
cho,ocupado en el estudio de diversos asuntos.
El ministro de Estado irá á Cestona para 
llevar á su familia, regresando en seguida á 
San Sebastián.
; P ®  B é r G é ié B S é  ^
Los oficiales del Parque de Artillería han re­
conocido el objeto sospechoso encontrado en 
la calle de Espalter, resulíándo que se trataba ’ 
de un pequeño ádoquín envuelto en periódi­
cos.
^ ,á i^  d ®  B iiib a ió
Después de tres horas de borrascosa sesión 
enél Centro obrero, se acordó ir hoy á la huel­
ga genera], por once votos contra diez, abste­
niéndose cuatro.
Durante la sesión fué preciso que intervinie­
ra la autoridad, para apaciguar los ánimos,
Reviso . 
M. reviso 








En las prímétás'horas, de la noche ,(3anaiejas 









Próximamente empezarán Ios,^gundos exá-. 
menes en las academias niilUures,, gieauzandq 
un total de 380 alumnos, dé los cuales in­
fantería; 94, cabaHéríá';; 135; áríiiíéríá; 53, 1n|é- 
nieros; y 34, admihisíráción.
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De Lisboa
_  Á  excepción de los disturbios ocurridos en 
Cobsllián, Braga y Sabusse, donde fueron ro­
tas urnas y anulada Iá votación, las éléccio- 
nes han transcurrido con tranquilidad.
E i s i s s d e í s t e s  d ®  ©ts|s©
Merino ha dicho que la llamada de los excé’. 
dentes de cupo de Valencia, sólo obedece á 
darles instrucción militar.
ü©s«ÍB2® ^  l a s  p ® B « l® d is t a s  , 
El señor Merino recibió, á última hora á los 
periodistas, diciendo que ya han contestado do­
ce gobernadores á la circular que les envió pa­
ra; que indicaran los ajmntamientos que estaban 
en condiciones de municipálizar los servicios.
Añadió que el miércoles conferenciará con 
Calbetón acerca de los proyectos sobre cues­
tiones sociales que corresponde dictar á sus 
respectivos ministerios.
Él ministro de la Gobernación ha áOsíénido 
una conferenciá con el Director general dé 
Agricultura, respecto á las disposiciones de 
sanidad pecuaria^ acordándose que el ganado 
lo examinen los inspectores de Higiene pecua­
ria, en lugar de los veteHriarios.
I P o s é s i é n
Se ha posesionado el general Barraquer de 
la subsecretaría úel ministerio de la Guerra.Rn 1 j  r ----; ------- 1» uiuuaici.lU UC Id VJUC r
en  sabugal se detuvo á un sacerdote que ca-  ̂ Entre él y Tóvar sé cruzáfon Ic -̂ ídiscursos
Escombro 16 reales los once y medio kilos.,
Sociedad Económ ica.—Anoche se reunió la 
Junta Directiva de la Sociedad Económica de 
Amigos del País.
La manifestación contra los consum os,— 
E! próximo domingo se celebrará en La Regio~ 
nal una reunión de todos los delegados de so­
ciedades y centros adheridos á la manifestación 
en proyecto contra el impuesto de consumos.
Dicho grandioso acto se celebrará, proba­
blemente, el domingo 11 de Septiembre,, á las 
cinco y media de la tarde.
De viaje.—En el expreso de las seis marcha­
ron ayer á Madrid los apreciabies jóvenes don 
Ricardo Salvat Aibert y  donjuán Alcázar Al- 
dana.
A  Toledo, los alumnos de la Academia de In­
fantería don José Cánovas Cásanova y don 
Francisco Luque Gómez.
A Barcélóna don Federico Arrabal,
A Córdoba regresó el gobernador civil de 
dicha provincia, don Rufino Beitrán, acompaña­
do de su familia.
Para Antequera, nuestro compañero en la 
prensa él director de El Defensor del ConfrA 
büyéiite don Joaquín Madolel), en compañía da 
su esposa.
El ’séñbi* Mádoléll, deápués ;dé pasar breve 
tiempo e,u Antequera, s^ u irá  para Madrid.
También marchó á Antequera el tico propie­
tario don Ramón Checa Moreno.
Cpinida.— El, señor Cónsul de Francia ob- 
séquiará está noche con una comida á  presiden­
te del Comité org^izador, de la semana de 
AviáCióm don júaú Pbrité dé León, 'en prueba
febmenaje .á SHiniqativa de celebrar dicha 
cientmca fiéstá én nuestra ciudad,
ÁÍutíi|)radó,---Por cuenta d'el Comité d^ 
sé ná ilumiríado Cort eas acetileno el trayecto 
comprendido desde el Barrio dé Huélin ai Aeró­
dromo.
Rafael Gi5fíiéz.'--Según venios en la prensa 
de Sevilla y por referencias particulares, nues­
tro paisano el valiente diestro malagueño Ra­
fael Gómez tuvo el domingo en aquella plaza 
una gran tarde, siendo: ovacionado con entu­
siasmo y sacado étí hombros.
Reciba nuéstra’enfaorabuena.
Quejas del públícó.—Los vecinos de la ca­
lle del Cerrojo se quejan con harto motivo de 
las pestilentes emanaciones qua despide uría 
bocamadre existente en la esquina de la calle 
de Marroquino, cuyos olores pueden dar luo-ar 
al desarrollo de enfermedades infecciosas. ^
En nombre dé aquellos vecinos,, excitamos á 
la autoridad correápondiente para que ordene 
la inmediata corrección de esa censurable de­
ficiencia.
Comisión municipal.—Hoy miércoles á las 
once y media de la mañana, se reunirá la co­
misión municipal de Hacienda.
Lá Clim atológica.—Bajo la presidencia del 
señor Ramos PovL’er, se reunió anoche la Junta 
de Gobierno de esta Sociedad, en ¡a Escupía 
Superior de Comercio.
Después de aprobada el acta de la anterior 
yJas cueníapdel mes de Julio último, dióse 
cuenta del fallecimiento del vocal señor don 
Juan Almendro, acordándose hacer constar en 
acta el sentimiento de la Sociedad y qúe se dé
Dos ediciones EL P O P U L A R
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el pésame á la familia. i
Acto seguido y en señal de duelo se levantó 
la sesión.
V ia jeros.—Ayer liegaron á esta capital los 
guientes viajeros:
Don Ricardo Estella, don Pedro Alvarez, 
don Cayetano La Hoz, don Eugenio López, don 
Antonio Bernoba, don Arturo Rossell, don 
Francisco Larrea, don Tomás Ortega, don Ma­
nuel Román^ don José Arcas, don Francisco 
Rodríguez, don Pedro Verdugo, don Enrique 
Mesa, don Rafael González, don Amador Ra­
mírez, don Francisco Hinojosa, don Manuel Pé­
rez, don Enrique Jar aba, den Mateo Aznar, don 
Felipe Blas, don José Ceniza^ don Francisco 
Roldán, don Salvador Gómez, don Juan Saní- 
llas, don José Ignacio, don Augusto Ponce, don 
Serafín Blanco.
Hotel Colón: Don.Blas Martínez, don Andrés 
Sánchez, don Francisco Navas, don Agustín 
Ortíz, don Manuel Cabas, don Ramón MengoL 
don Vicente Antón, don Dionisio Pedraza.
Bautizo.—En la iglesia del Carmen^ ha teni-' 
do lugar el bautizo de una hermosa niña hija de 
la distinguida señora doña Dolores de la Torre 
y de su esposo don Rafael González AmOj ins­
pector de Movimiento eñ los Ferrocarriles An­
daluces.
Apadrinaron á la neófita, á la que se puso el 
nombre de Camila, sus tíos don José González 
Amo y doña Francisca Martínez.
Después de la ceremonia, los numerosos
concurrentes al acto se trasladaron á casa de 
los señores de González Amo, donde fueron de­
licada y expléndidamente obsequiados, pasando 
todos úna agradabilísima velada
Inclusión.—La compañía de Ferro-carriles 
Andaluces anuncia qué ha sido autorizada para 
incluir la mercancía, costillas saladas en la 
tarifa general de carnes secas, ,
Dicha inclusión enpezará á regir desde el día 
primero de Septiembre.
Junta Perm anente;--El gobernador civil dd 
esta provincia, accediendo á la solicitud pre­
sentada por una comisión de industriales y ^ -  
merciantes, ha aprobado los estatutos por que 
se ha de regir la Junta Permanente de Festejos 
de'Santiago, que son idénlicos á los de la Per­
manente de Agosto.
Hay gran animación en el barrio de la Victo­
ria por entrar á formar parte de la Junta de 
Festejos de Santiago; algunos industriales de 
de dicho barrio, unidos á los que integran la ci­
tada Junta, proyectan realizar para el año pró­
ximo grandes fiestas en las plazas de la Mer­
ced y  Aduana.
C o l e g i o  d e  S a n  F e r n a n d o
Resultado de exámenes oficiales.— Curso de 
1909 á 1910.
Don Salvador Fernández Jiménez.
Nociones de Aritmética y  Geometría: So­
bresaliente.
Geografia de Europa: Notable,.
Caligrafía: Notable.
(Continuará).
Junta de festejos .—Esta noche celebrará 
sesión ordinaria la Junta permanente de fes 
tejos.
Tomás L. de la Coba, profesor de la escuela 
pública de aquella plaza.
Le deseamos feliz viaje.
Cofflpañia de los ferrocarriles Suburbanos 
de M álaga.- Esta compañía tiene el honor de 
poner en conocimiento del público que con mo­
tivo de la corrida de Toros y fiestas de avia­
ción que se han de celebrar en Málaga, pondrá 
en circulación el dia l . °  de Septiembre un tren 
especial de Velez á Málaga y regreso con bi­
lletes de ida y vuelta de Vélez y Torre del 
Mar á Málaga, á los precios reducidos de 2 ‘50 
y 2 ‘25 ptas. respectivamente.
También se expenderán billetes de ida y 
vuelta á Vélez y á Torre del Mar á los trenes 
ordinarios 1 y 3, el regreso debiendo efectuar­
se por el tren especial. |
El tren especial saldrá de Vélez á las 11’45 
para llegar á Málaga á las 12*̂  52 y el tren de 
regreso saldrá de Málaga á las 22‘30 para 
llegar á Velez á las 23‘42 y hará parada en La 
Cala, Rincón de la Victoria y Torre del Mar.
Málaga, Agosto 1910 La Dirección,
B a t a l l a  c a m p a l
Cinco heridos
El matonismo en acción
Desde hace unos dias vienen desarrollándo­
se en Málaga una serie de sangrientos suce­
sos en los que jugando principal papel la nava­
ja y las armas de fuego que el matonismo em 
plea para ventilar sus cuestiones, juzgándolas el 
más irrecusable argumento,da pie á que se man­
tenga la triste leyenda de que nuestra ciudad 
es la tierra de la baratería, leyenda que unos 
cuantos individuos se encargan de fomentar 
con escandalosos hechos, tales como el que 
nos ocupa.
Es cosa bien triste que, por resentimientos 
entre quienes ostentan el título de guapos, se 
altere la normalidad pública, quitando la segu­
ridad al transeúnte, que tranquilamente dis'cu' 
rre por una calle sin meterse en nada. Y  me­
ónos mal, cuando no pasa la cosa del susto con­
siguiente, pues, á veces, y con frecuencia sen 
sible, se ha dado el caso de que resulte herida 
persona completamente agena á la cuestión 
que se dirime.
Tales hecl^s, ^olo prueban la barbarie de 
unos y el abandono y descuido de quienes por 
su cargo debian velar más celosamente por la 
seguridad publica.
Ayer tarde, fué teatro Puerta Nueva de 
uno de esos inauditos sucesos que hacen acu 
dir la recriminación á los labios y la indigna­
ción á la conciencia, por la forma bárbara que 
representa el ponerse en sitio tan céntrico y 
concurrido y á una hora de mucho tránsito, á 
dirimir cuestiones, más ó menos serias, á tiro 
limpio, igual que en el Riff se arreglan Ins di­
ferencias surgidas entre las kabilas.
Alarma
Serían las tres y cuarto cuando las personas 
los alrededores de
diatos al lugar del suceso y los gritos y seña- 
les de dldrrnd*
Los que teniendo el espíritu más sereno, 
conservaron alientos para acercarse,al trágico 
escenario, pudieron presenciar el lamentable 
espectáculo de ver convertido aquel lugar en 
verdadero campo de batalla confundiéndose 
con el ruido de los tiros, el producido por los 
lamentos de los heridos y las exclamaciones de 
la muchedumbre.
En poco tiempo se vió aquello desierto, los 
puestos abandonados, cerradas todas ías puer- 
sas y varios heridos confundidos con los agre­
sores y algunos guardias que acudieron.
CÓMO SE ORIGINÓ EL HECHO
Agustín Vega Palomo y Francisco Rodríguez 
González., autores de la reyerta, se encontra­
ban ayer en el café conocido por. el (7«//o y, 
según parece y hemos podido averigUár, entre 
ambos individuos existían antiguos resenti­
mientos, producidos por la competencia de ofi­
cio, pues tanto uno como otro son reparadores 
‘ de carros. .
Además^ el Vega debía, desde hace algún |
que se encontraban en 
I JPuerta Nueva, percibieron con la natural zozo- 
A  Melilla, -  En el A. Lázaro salió ayer tar- bra continuadas descargas de armas de fuego, 
de para Melilla nuestro particular amigo don y seguidamente las carreras de los más inme-
tiempo, cuarenta pesetas á Rodríguez, quien al 
reclamárselas suscitó la cuestión.
Trabándose de palabras, estas fueron cada 
vez más duras, hasta terminar en insultos, de lo 
cual ya se pasó como supremo argumento á las 
armas, y echándose ambos contendientes á la 
calle. Rodríguez con una pistola y su adversa­
rio con un revolver, tiroteáronse á su capri­
cho, entre el natural tumulto producido por lo 
inesperado de la ocurrencia.
El hecho
- Ambos contendientes resultaron heridos, 
también un soldado de Extremadura y un mu­
chacho que se hallaba en la puerta de la dro­
guería El Globo, de la que es propietario el 
señor Peláez, y el guardia municipal Rafael 
Espejo, á quien lesionaron cuando pretendía 
arrebatar el arma á uno de los dos adversa­
rios.
Estos fueron conducidos, como los otros he­
ridos, para ser curados, en las casas de socorro, 
distribuyéndose en las de los diferentes dis­
tritos.
Al lugar del suceso acudieron varios guar­
dias de seguridad y algunos municipales.
El inspector de vigilancia señor González, 
que acudió de los primeros y fué de los que 
más trabajaron, se encontró en grave’peligro, 
pues una bala le atravesó la parte baja de la 
americana.
Los disparos que se cruzaron fueron ocho, 
ocupándosele al llamado Francisco Una pistola 
del quince de dos cañones, y un revólver del 
nueve á Vega, el cual volvió á cargar el ar­
ma cuando agotó las municiones.
Una caballería mayor que en frente á la dro­
guería del señor Peláez se encontraba, recibió 
una herida, cayendo al suelo y revolcándose 
en su sangre.
Cumpliendo lo dispuesto por un veterinario, 
fué rematado el animal, decisión tomada en 
vista de la gravedad de la herida.
También resultó herido el burro pertenecien­
te á un vendedor de frutas.
L os HERIDOS
Estos, como se dijo anteriormente, pasaron
diferentes casas de socorro.
A  la situada en el Hospital Noble, fueron 
conducidos los dos contrincantes. En este sitio 
se encontraban de guardia el facultativo señor 
Abela y el practicante don Salvador Delgado.
En las partes de este establecimiento cons­
tan como carados: ,  A
Agustín Vega Palomo, de 35 anos, casado, 
natural del Colmenar habitante en el camino 
de Antequera, numero 8; y Francisco Ro­
dríguez González, de 50 años, casado, de Coin 
y domiciliado en el número 10 del Arroyo de
los Angeles. •. j  u i
El primero presentaba una herida de bala, 
perforante, en el brazo derecho, que produjo 
la fractura de los huesos de la articulación del 
codo y además una herida contusa en la re­
gión lumbar del mismo lado, lesiones califica­
das de pronóstico reservado. ..
El segundo tenía en el brazo izquierdo una 
leve herida de bala, siendo después de curados, 
conducidos: Agustín al Hospital, y Francisco a 
la Aduana, de la cual pasó á la cárcel en un co­
che, quedando incomunicado.
El inspector señor González ordeno qne 
Agustín Vega también permaneciera incomUn.'- 
cado en el Hospital, pero no pistiendo condi­
ciones para ello, quedó á la vista, y encargada 
de la custodia una pareja de seguridad hasta 
la llegada del Juez de la Merced señor Adriaer- 
sen y  el actuario de semana señor Ortega, que 
tomaron declaración é los heridos, personán­
dose después en la cárcel.
En la casa de socorro de la calle de Mari- 
blanca fueron curados: José Pérez Arroyo, 
soldado del regimiento de Extremadura, que 
presentaba una herida de pronóstico reserva­
do en un pie, y también lo fué él muchacho 
Francisco Cintruno Sánchez, de un balazo en 
ía pierna izquierda, que recibió en la puerta, 
del establecimiento de don Luisi Peláez. Este 
muchacho está colocado en la farmacia del se­
ñor López Uralde, establecida en la calle de 
Granada. ,
Fueron ambos heridos auxiliados por el me­
dico y el practicante, señores Plaza y  Romero.
A la casa de socorro del distrito de Santo 
Domingo, fué conducido ál guardia municipál, 
número 42, llamado Rafael Espejo Trapero, de 
42 años de edad, cordobés, habitante en el nú­
mero 21 de la Cruz del Molinillo, que presen­
taba una herida de arma de fuego, con orificio 
de entrada en la parte externa del muslp dere­
cho, y  salida por la región poplítea, lesión de 
pronóstico reservado, de la cual le curaron el 
facultativo don José Martínez y el practicante 
don Joaquín Mellado. Después de asistido, fué 
conducido en una diabla al hospital Provincial, 
á donde pasó acompañado de una pareja del 
municipio.
Una queja
Y antes de poner punto, conviene hacer cons­
tar para advertir á quien corresponda, que se 
deben tomar las medidas convenientes, á fin 
de que no se repita el caso de que los periodis­
tas que va al cuartel de la guardia de Se­
guridad se vean groseramente tratados, cuan­
do á tal sitio acuden forzados por la necesidad 
de adquirir detalles para la información. Lo 
menos que se puede pedir es que den muestras 
de sociabilidaden las circustancias en que el pú 
blico ó la prensa necesita acudir á ellos.
Veremos si la enmienda prueba que 
sido menospreciada tan justa petición
no ha
F u n c i ó n  b e n é f i c a
Anoche se verificó en el teatro Cervantes el 
ensayo general de la traguedia Maria Esttiár- 
do, asistiendo un distinguido y numeroso con­
curso, que no obstante el carácter privativo de 
!a prueba, exteriorizó su entusiasmo aplaudien­
do repetidas veces á los intérpretes y  muy 
especialmente á la protagonista, bellísima se­
ñorita Amalia Orozco Loríng que recibió uiía 
sincera ovación.
Este indiscutible éxito, las relaciones socia­
les de los inprovisados artistas y el objeto fi­
lantrópico de la función, llevarán seguramente 
á Cervantes esta noche una concurrencia tan 
nutrida como selecta.
Hoy se pondrá á la venta en el despacho de 
billetes de la Plaza de la Constitución las loca­
lidades que restan por vender, debiendo supo­
nerse que no tardará en agotarse todo el papel.
—No, señor; es la otra,'
.H-* *
—Yo no quiero casarme—decía una señorita ¿ 
su madre. *
-  Haces mal, hija mía; es el único medio de ser 
viuda. ❖̂ :ií
—El queso entontece á quien lo cofne.
—No disparates Yo lo como todos los días y no 





Circular del Gobernador civil ordenando á los 
alcaldes de varios pueblos remitan á la mayor bre­
vedad los balances de las operaciones de contabi­
lidad verificadas durante el mes de Julio último.
—Pliego de condiciones para las subastas de 
aprovechamiento d& montes en el año d e l9 lu á
^^-N otáde las obras hechas por este Ayunta-
miento en la semana del '̂.4 al 30 del Julio. , .
—Anuncio de una subasLa para la adquisición 
de cinco íanchones y dos bo'tes con destino ala 
Compañía de mar de Melüla. , .  , , . ,
—Citación para que los sóí;dados heridos en 
Meljlla,que sean naturales de Rdl’ da,se presenten 
á cobrar el socorro que les corívcsponde como 
producto de la novillada benéfica ort7̂ *̂ Í2ada por
el periódico Fdnú’, de aquella localidad-
n i a t a d é p o
: Estado demostrativo de le s reses sacrifictít^^s e 
día 26, su peso en canal y derecho de adeudo 
todos conceptos:
31 vacunas y 6 terneras, peso 5.485,000 kilógra-^ 
mos; pesetas f48 55.
59 lanar y cabrío, peso 852,750 kilógramos; pe­
setas 34,11.
24^cerdos, peso 1 948,000 kilógramos; pesetas 
194 80. '
37 pieles, 9 ‘25 pesetas.
Cobranza del Palo, 7,12 pesetas.
Total peso: 9 283‘2f 0 kilógramos.
Total de adeudo: 793'83 pesetas.
L í n e a s  d e  v a p o r e s  c o r r e o s
Salida fija del puerto de Málaga
■ El vapor trasatlántico francés
Á q u i t a i n e
saldrá de este puerto el 3 de Septiembre, admi­
tiendo pasajeros y carga para San os, Montevideo 
y Buenos-Aires,
El vapor correo francés
E m i r
saldrá de este puerto el 13 de Septiembre, admi­
tiendo pasajeros y carga para Tánger, Melilla 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordó 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China 
Japón, Australia y Nueva Zelandia. ’
El vapor trasatlántico francés
P r o v e n c e
saldrá de este puerto el 20 Septiembre admitiendo 
carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, Mon­
tevideo y Buenos Aires, y con óónoclmiento direc­
to para Paranaguá, Florionapolís, Río Grande do 
Sul, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo én Rfg 
de Janeiro, pera la Asunción y Villa-Concepción, 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, loa 
puertos déla ribera y los de la Costa Argentina 
Suñ y Punta Arenas ;(Qhile) con trasbordo en 
Buenos Aires.
Phra informe» dirigirte á sú consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, cálle de Josefa Ugatíe Ba- 
rrientos, 26, Málaga.
C e m e n t e r i o s
Recaudación obtenida en el día de la fecha por 
los conceptos siguientes:





—Don Pancho, ¿me puede usted decir si la hora 
que ha dado el reloj es la ,una?
K a p se M e u lo it
J'^ATR O  VITAL AZA. - Compañía de zarzuela 
oue ü'k'ige el primer actor señor Casáis.
 ̂ Funclv'^n hoy:
A ías ei:ho y media: «El método Goiritz».
A las diez:- *La Corte de Faraón».
A las once V' *Pedia: «El fin del mundo».
Precios: Buv.’^ca, 1 pta.; entrada general, 0'25.
SALON NOVb’D ^DES.—Compañía de varie­
tés y cinematógrfcfov
Todas las noches grandes seccionee,
Las películas serán Variadas en todas las sec­
ciones. -
PRECIOS; Plateas, 2'50.-Butaca, 0‘50. -Ge- 
ral, 0‘20.
CINE IDEAL.=Todos los domingos se .-.elt- 
bran dos funciones de tarde y noche, exhibiéndo­
se magníficas películas.
Típ. de EL POPULAR
G L Y C O F U G E - A N T I D I A B E T I C O  SEGURO
(Nombre registrado) TREINTA DIAS DE CURACIÓN
Exíjase la firma del concesionario exclusivo para toda España.—ENRIQUE FRINKEN, MALAGA en todos los precintos.
PUÑOS ORTIZ CUSSO
Ll FHP ESPliOLI DE PIOI PDODIDSIIil I EEODIICli)
Milán 1906, Grand Prix
L A  M A S  A L T A  R E C O M P E N S A
ledallis de oro j Diploiis do Hooor j  Grandes premios en París, Ñapóles, Londres, BrííSfiLas Lieja, iiláiij iadrid | Budapest
Armonivm, Magníficos pianos desde 900 pesetas en adelante, reparaciones y camMos
A plazos y alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Gussó
E S T O R A G O S I D E L I C A D ^ ^
g  ñ base de cerne digerida de paca.
Preparado regenerador q asimiloble.
Muy útil para personas sanas ó enfermas, que necesitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos con 
frecuencia ó á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
Cada comprimido equivale á diez gramos de carne de vaca.
C aja COI) 4 8  coiopriipidos^ 3 , 5 0  p ese ta s .
Tfi nDTCr.lL hDetai /|i||nD|n rui^  tllllLUHl faiutia, Ulie id m, oiiien IJ i i l p  ^
T y  rrifflcra T iaka fabiieadót eo de las Peptosas T st» preparados, M É
n ü j  PREMIADOS coa MEbALLA DE ORO
tn e/ IX  Congreso Internaelonal de Higiene y  Demograffe. 
ry^ I 9_______ • ________  '________
D. Uiilo MiNi é Wi
Alamos 39
Ácaba m ««evo
ssissíesico pera sacar la* muelsi» 
eia dolor coa an éxito adííslrable.
Se comtxnym dentadura* de 
pfimera cla*a. panz Is perfect» 
Bstlcación y pronuRcíedóE, i  
píedo» coíivenclonalafi.
Se arreglas toda» las. dent®* 
d-srsas' iRservible» bedES» por
arrías £l5?Ríl(!rt«- 
Si- smpííKrt y arfflcs por «1 
modemiJ ¡sistema.
Toda» !a« operaciones artístí- 
csís f  qj^írérgtcs* á precios maj
í-Mdsíddas
S? hace la éxtraedón de íbuís- 
V riSíce? pí® dolor, por Iras
■ c  « s e t a s .
Hata «ervfo Oriental de Blan- 
pars quitar el dolor de 
-.f.-? ers cinco saísistoa. 8 pesetes
sa ú doBílcUín.
LA FAROLA
Depósito de Hielo á precie 
de fábrica. Calle de Castelar 
antes ÍAa0xiQz 10 fren e á 
Massó
PRENSA
para uvas ó paira aceituna*: se 
vende una d i hierro semi nueva. 
Precio erreg’ ado. B idtga de 
stñ res Barceló y Torres in 
formarán.
Para anuncio*
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifa* 
gratis á
SOCIEDAD ANUNCIADORA
Galle del Carmen, 18,1.‘ 
M A D B O »
m
PASTILLAS BONALD
C l o r o  b o r o - s ó d i o a s ]  c o n  c o c a í n a
Da eficacia comprobada por los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta! tos, ronquera, dolcFt inflatnacionep, picor, aftas ulceTaciones, 
sequedad, granuradones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del sr.entq, 
etc, Las pastillas BONALD, p^emisdas en varias exposidmes cieniiíicafc, Henen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clare en España
,e „ e u ,.r a „ ia r o .  lElixif antíbacllar BoHaW
Acanthea virilis
Poüglicerofosfata BONALD —  Medica­
mento aníineu'-asténicoy aniidiabéíi<‘o. To> 
nfíic * y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea, 5 pesetas.
DE
(TH O CO L CíN A M O -V A V A D iC O  
FO SFO G U CÉR ICO )
Combate las enfermedades de» pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, laringo-fa: ingeos, infecciones 
gripa'eá, palúdicas, etc , etc.
F re d o  del frasco, 5 pesetas 
De venta en todas las farmacias y en la del autor, J fq ñ e z  d© A re©  (antes Qorge- 
ra, 17), Madrid.
k Eqüitstiva íes Esíaios ¡loiásido Brasil
(LA EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL )
sMietod fflátiiEi ie ISeinros sáre la fiáa,
ía e I s  iüiorHEite de la AffléÉa del saz
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA 
BftS’m m iiio, 4  y  6 . - -M e d r id ,  .
Segura ordinario de^vida, con prima vitalicia y beneficios acumu 
lado8.==Seguro ordinario de vida, con primás temporales y benefi­
cios acumulados.—Seguro 4^ vi<ĵ  dotqjsi cobrará los 10, 15 ó 20 
años, con beneficios acumúlados.—Seguró de, vida y dotal, en con­
junto (sobre dos cabezas) con beneficios acumulados.—Dotes de 
niños.
Sepos de th  do todas elsses oen sorteo ooiÉstrsl en motáhoo
Con las pólizas sorteables, se puede á la ye? que constituir un 
capital y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada semes 
tre, en dinero, el importe total de !a póliza, si esta resulta premia­
da en los soneoB que se verifican semestralmeníe ci 15 de Abril y 
el 15 de Octubre.
Subdirector General para Andalucía.—Exemo. Sr. D. L. V. SEM 
PRUM.^Cánovas del Castillo, 22.—Málaga.
4.iftortzada la publicación de este anuncio por la Comisaría de
Seguros con fecha 5 de Octubre de 1909.
ia r ltiic r ic
Esta magnífica línea da vapores recibe mercancías de todas clases 
á flete corrido y con cpnQciraiento directo desde este puerto é todos 
cis de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzibar, Mi- 
dagascar. Indo-China, Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en combi­
nación con los de la COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA qm 
hacen sus salidas reaiferesde Málaga cada 14 días ó sean los miér 
coles de cada doc slmanag.
en
^  A L M A N A Q U E  
B A I L L Y - B A I L L I É R E
n n o i  E p u iR q  n  u  m  R * i n
***• « w  m ¿ « *
•N PiGIRU N  Tixm ♦ i l i  II 1000 aiUM I
upu I ümia m countis ==$=
B E G U L A
i n  imrtielimefta fratalte ea «l SiiJNS ó I1 .JM
i9 ia Utsria de Navidad, y «a ea ceso le oorreeponde. 
Wb á cada Almacaqae 200 pesetas en el premio 
ISO déohnoa de la lotoria de 30 de junio do ISiUl.
Va plaae ó en valor de S.OQO'pesetáo.
Uea náqulaa de eserlblr S ta valor i»  900
Uaa eilierla, ana na&aa, ete., ó m val^  f  asm 40(
Saloa máa qno reparto entró sos compradorea.
P a r a  l o r o  H e c e s i
B i l l o r o w c i a n t »  
a  in ig M g ty ia i  ■ ■ 
P  B a B n m «i«D  ■ ■» 
P  I w g e B i e p »  ■ 
P  W H ita i»  ■ ■ ■ 
P  P i o e p d o t o * »  
L a b  O f i c i n a »  ■ ■ 
B ó t e l e s  ■ ■ 
L a  U r i a t é c r a t a  
L a  W tt iW s ta  ■ ■ ■ 
L a  P iH s f e a a p a  ■ 
L a  C o o i n o r a  ■ ■
W  «BXBBAli
P  H a m l i r a  - >  -  
¥
L a  n Su Jop
9
M E H D i l  D C  B U F E T E
Outrnaae: Diaudo oa bhooe para ^
iBm aoo y  «astoa, oon importantes dato» iwjW«*** 
¡ffiiaa m  Oeeaa i$  Oosmmtá* y i
1 * 4
a r a n M i i D u a i d «  ki
____ BMasiiae. m n  odnodo y ologntfcBff"
#MMi aopoeialoa para aaolar viritak mSm  
fáttm ém gim m  y  m íate m mommi pan 
la viliw
M B  F •
BCHEMDA D E  B O L S I L L O
C A B B E T
Dhalaata
a C E B O a  C U L B I M t lA
libro de la eompra qae oontieBO 869 
ilerantei. 800 recetas pera hacer otros tantos 8® ^ 
idifurentes. SxpUoaoión de la manera de oondims»*  ̂
Iw yoisos qoe preeoribe en loa mensa diarios. i j 
da oa blanoo aaeta? los gastos do «odna.
l^recice • panftm  «nertadernada,
D * é Hy.os, Editores, Plaza de Ana, &4m. 10, Hadiid, 7  saa las plucipala*
' Lil»;cr&id, Papelerfas 7 Basares da 7  Amárica.
.Í.S— —̂    " ' I........-   —  _____________ ,,, , ■ ■______  _;    
TIELOJ O M E G A elU
4 ® las mayoresrecompensas
P a r ís  í889 ^Ginebra ísso ParÍ... ̂ 9oo 
Pnrfel.li’n leer Milahd líiC'S
I j í c o p  L a p r s d e
Cura segura y pronta de la anemia y la clorosis por 
cor Laprade.—El mejor de los ferruginosos, no ennegrece 
dientes y  no constipa. p .{c,
Depósito en todas las farmacias.— Collín y Conip- .
del ii.' Morales
CWífc'fl» píura I» «capléi» f ísgar» rntción i* ¡m
Cntntáa »  aSo» ds íkKot soa-tl M»jabr* d* los »hí*ncos q»* ”  
PrincEpalas bst!«as á 8s rsalsa ¡sala, y m rcMltm pw sorrto *
Mxmqwsdisuirta; 0*rr*t«R. Madrid, Mtiac*, termacís da A. írolo»*®'
